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B a r b a r a  S t e w a r t  
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u s i n g  R o k e a c h ' s  ( 1 9 6 0 )  D o g m a t i s m  ( D )  s c a l e .  
P e r s o n s  w i t h  h i g h  D - s c o r e s  t e n d e d  t o  a r r i v e  a t  d e c i s i o n s  o n  t h e  
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i n  t h i s  p r o j e c t .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  a r e  r e a d i l y  a p p a r e n t  n o t  o n l y  i n  t h e  q u a l i t y  
- , t •  
o f  a  d e c i s i o n  b u t  a l s o  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  b e h a v i o r s .  V a r i a t i o n s  i n  
- - d e c i s i o n - m a k i n g  b e h a v i o r s  a r e  a t t r i b u t a b + e ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  t o  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  e m o t i o n a l  m a k e - u p  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  e m o t i o n a l  
m a k e - u p  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e .  F r e n k e l - B r u n s w i c k  
( 1 9 4 9 )  i s  p r o m i n e n t  a m o n g  t h e  m a n y  w h o  h a v e  p o i n t e d  t o  t h i s  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  p e r s o n a l i t y  a n d  c o g n i t i v e  v a r i a b l e s .  S h e  f o u n d  t h a t  v a r i a t i o n s  
i n  p a r e n t a l  b e h a v i o r  r e s u l t  i n  y a r i a t i o n s  i n  t h e  c h i l d ' s  a b i l i t y  t o  
t o l e r a t e  a m b i g u i t y .  A c c o r d i n g  t o  V a c c h i a n o  e t  a l .  ( 1 9 6 9 ) ,  l a t e r  s t u d i e s  
h a v e  s u p p o r t e d  t h i s  v i e w .  
O n e  p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n  t h a t  h a s  b e e n  l i n k e d  w i d e l y  w i t h  c o g n i -
t i v e  f u n c t i o n i n g  i s  d o g m a t i s m ,  o r  c l o s e d m i n d e d n e s s .  R o k e a c h  ( 1 9 5 4 )  
d e f i n e s  c l o s e d m i n d e d n e s s  " ( a )  a  r e l a t i v e l y  c l o s e d  c o g n i t i v e  o r g a n i s a t i o n  
o f  b e l i e f s  a n d  d i s b e l i e f s  a b o u t  r e a l i t y ,  ( b )  o r g a n i z e d  a r o u n d  a  c e n t r a l  
s e t  o f  b e l i e f s  a b o u t  a b s o l u t e  a u t h o r i t y  w h i c h  i n  t u r n ,  ( c )  p r o v i d e s  a  
f r a m e w o r k  f o r  p a t t e r n s  o f  i n t o l e r a n c e  t o w a r d  o t h e r s "  ( p .  1 9 5 ) .  R o k e a c h ' s  
m e a s u r e  o f  c l o s e d m i n d e d n e s s  i s  d o g m a t i s m  ( D - s c a l e ) .  A l l p o r t  ( 1 9 4 7 )  
o b s e r v e d ,  m a n y  y e a r s  a g o ,  t h a t  w h e t h e r  o r  n o t  f a c t s  a r e  i g n o r e d  o r  f a l s i -
f i e d  i s  t h e  r e s u l t  o f  b o t h  i n t e l l e c t u a l  a n d  e m o t i o n a l  f o r c e s  e x i s t i n g  
i n  t h e  i n d i v i d u a l .  I g n o r i n g  o r  f a l s i f y i n g  f a c t s  o n  t h e  b a s i s  o f  v a l u e  
s t r u c t u r e s  p r e s e n t  i n  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  t h e  p o t e n t i a l  e f f e c t  o f  w a r d i n g  
i  
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o f f  t h r e a t s  f r o m  r e a l i t y  ( A l l p o r t ,  1 9 4 7 ) .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a c c o r d i n g  
t o  M a s l o w  ( 1 9 5 4 ) ,  i t  g i v e s  t h e  i n d i v i d u a l  t h e  f e e l i n g  o f  u n d e r s t a n d i n g  
r e a l i t y .  T h u s ,  c l o s e d m i n d e d n e s s  h a s  c o m e  t o  b e  s e e n  a s  a  c o g n i t i v e  
d e f e n s e  m e c h a n i s m .  O n e  w o u l d  e x p e c t ·  i t  t o  d i s c r i m i n a t e  i n d i v i d u a l  
d e c i s i o n - m a k i n g  b e h a v i o r s .  
T h i s  s t u d y  f o c u s e s  o n  t w o  p r e - d e c i s i o n a l  a n d  t w o  p o s t - d e c i s i o n a l  
a s p e c t s  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  b e h a v i o r .  T h e  p r e - d e c i s i o n a l  b e h a v i o r s  m e a s -
u r e d  a r e  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  S o u g h t  a n d  D e c i s i o n  C h a n g e .  T h e  p o s t -
d e c i s i o n a l  b e h a v i o r s  e x a m i n e d  a r e  D e c i s i o n  C o n f i d e n c e  a n d  D e c i s i o n  
A c c u r a c y .  S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  t h e s e  a s p e c t s  o f  d e c i s i o n -
m a k i n g .  ( S e e  T a b l e  · 1  f o r  a  s u n r r n a r y  c o m p a r i s o n  o f  s e l e c t e d  f i n d i n g s . ) .  
P r u i t t  ( 1 9 6 1 )  s p e c i f i c a l l y  f o c u s e d  o n  h o w  m a n y  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n  
w e r e  r e q u e s t e d  b y  a n  i n d i v i d u a l  p r i o r  t o  m a k i n g  a  d e c i s i o n .  H i s  s u b j e c t s  
w e r e  a s k e d  t o  d e c i d e  w h e t h e r  a  r e d  o r  a  g r e e n  l i g h t  w a s  m o r e  l i k e l y  t o  
f l a s h .  I n f o r m a t i o n  c o n s i s t e d  o f  a  s e q u e n c e  o f  f l a s h e s  o f  t h e s e  l i g h t s .  
U n d e r  o n e  c o n d i t i o n ,  a  s u b j e c t  c o u l d  m a k e  t h i s  d e c i s i o n  o n l y  o n c e  p e r  
s e q u e n c e ,  w h e r e a s  u n d e r  a n o t h e r  c o n d i t i o n ,  p r i o r  t o  s e e i n g  a n y  l i g h t s ,  
a n  i n i t i a l  decisio~ h a d  t o  b e  m a d e ,  b u t  t h i s  d e c i s i o n  c o u l d  l a t e r  b e  
c h a n g e d  o n c e .  U s i n g  t h e  e x p e c t e d - v a l u e  m o d e l  o f  d e c i s i o n - m a k i n g ,  P r u i t t  
c a l c u l a t e d  t h e  e x p e c t e d  v a l u e  f o r  b o t h  c o n d i t i o n s ,  w h i c h  w a s  a s s u m e d  t o  
r e p r e s e n t  a  r a t i o n a l  s t r a t e g y  f o r  m a k i n g  a  d e c i s i o n .  T h e  r e s u l t s  h e  
. .  
o b t a i n e d  i n d i c a t e d  t h a t  m o r e  i n f o r m a t i o n  w a s  n e e d e d  t o  c h a n g e  a  d e c i s i o n  
t h a n  t o  m a k e  a n  i n i t i a l  d e c i s i o n .  H e  w a s  a b l e  t o  d i s c r i m i n a t e  r e a d i l y  
a m o n g  h i s  s u b j e c t s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  n u m b e r  o f  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n  
t h e y  r e q u i r e d .  ~owever, h e  d i d  n o t  l i n k  t h e s e  d i f f e r e n c e s  t o  a n y  p e r s o n -
a l i t y  v a r i a b l e s .  
F e g e r  ( 1 9 7 8 )  a l s o  d i s c r i m i n a t e d  r e l i a b l y  a m o n g  s u b j e c t s  o n  t h e  b a s i s  
3  
o f  t h e i r  c h o i c e  o f  p r e - d e c i s i o n a l  s t o p p i n g  p o i n t s  ( p .  3 3 6 ) .  A g a i n ,  
t h i s  f i n d i n g  w a s  n o t  l i n k e d  t o  a n y  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s .  
L o n g  a n d  Z i l l e r  ( 1 9 6 5 )  d i d  l i n k  p r e - d e c i s i o n a l  i n f o r m a t i o n  s e a r c h  
t o  c l o s e d m i n d e d n e s s ,  s p e c i f i c a l l y ,  t o  R o k e a c h ' s  D - s c a l e .  T h e y  t h e o r i z e d ,  
a s  d i d  R o k e a c h  ( 1 9 6 0 ) ,  t h a t  h i g h  D - s c a l e  i n d i v i d u a l s  w o u l d  b e  c l o s e d  t o  
n e w  i n f o r m a t i o n .  T h e  e x p e c t e d  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  D - s c a l e  
a n d  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  S o u g h t  w a s  f o u n d  f o r  e a c h  o f  t h e  t a s k s ,  t h e  
P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f . i c i e n t s  b e i n g  - .  2 0 ,  - .  2 4 ,  - •  2 8 ,  
0 . 3 2  ( s e e  T a b l e  1 ) .  T h e  s a m p l e  L o n g  a n d  Z i l l e r  s t u d i e d  c o n s i s t e d  o f  7 9  
f i r s t - y e a r  c o l l e g e  w o m e n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  D e l a w a r e .  T h e r e  w e r e  f o u r  
d i f f e r e n t  t a s k s :  a  . " W o r d  C o m p l e t i o n  T a s k , "  a  " L i n e  J u d g m e n t  T a s k , "  
a  " C o n c e p t  F o r m a t i o n  T a s k "  a n d  a  " W i t h h o l d i n g  O p i n i o n  S c a l e . "  L o n g  a n d  
Z i l l e r  ( 1 9 6 5 )  c o n c l u d e d :  
T h e  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  R o k e a c h ' s  D o g m a t i s m  s c a l e  a n d  
t h e  f o u r  d e c i s i o n  m e a s u r e s  s u p p o r t s  t h e  i n i t i a l  h y p o t h e s i s  a n d  
i n d i c a t e s  t h a t  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  s i t u a t i o n s  t h e  n o n - d o g m a t i c  
p e r s o n  t e n d s  t o  d e l a y  d e c i s i o n  o r  r e s e r v e  j u d g m e n t ,  a n d  t o  
s e a r c h  f o r  a n d  u t i l i z e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  ( p .  3 7 7 )  
I n  a  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  8 0 t h  A n n u a l  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a -
t i o n · - c o n v e n t i o n ,  T a y l o r  ( 1 9 7 2 )  - r e p o r t e d  r e s u l t s  w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t  
h i g h  D - s c a l e  i n d i v i d u a l s  t e n d  t o  b e  m o r e  c o n f i d e n t  o f  t h e i r  d e c i s i o n s  
a n d  t o  m a k e  m o r e  a c c u r a t e  d e c i s i o n s .  T a y l o r  w a s  n o t  a b l e  t o  o b t a i n  a  
s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c l o s e d m i n d e d n e s s  D - s c a l e  a n d  
e i t h e r  A m o u n t  o f  I n f o r m a t i o n  o r  D e c i s i o n  F l e x i b i l i t y .  H i s  7 9  s u b j e c t s  
r e p r e s e n t e d  a  w i d e  r a n g e  o f  l i n e  m a n a g e m e n t  l e v e l s  f r o m  f o r e m e n  t o  f a c t o r y  
m a n a g e r s ,  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  b e h a v i o r s  w e r e  a s s e s s e d  v i a  t h e  P e r s o n n e l  
D e c i s i o n  S i m u l a t i o n  ( P D S )  s c a l e ,  w h i c h  r e q u i r e s  t h e  s u b j e c t  t o  m a k e  a  
p r o m o t i o n  d e c i s i o n .  T h i s  i n s t r u m e n t  y i e l d s  s c o r e s  f o r ,  i n t e r  a l i a :  
I  
I  
I  
!  
I  
!  
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A m o u n t  o f  I n f o r m a t i o n ,  D e c i s i o n  A c c u r a c y ,  D e c i s i o n  C o n f i d e n c e  a n d  
D e c i s i o n  F l e x i b i l i t y .  C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  D~scale 
a n d  e a c h  o f  t h e  a b o v e - l i s t e d  v a r i a b l e s .  F o r  D e c i s i o n  C o n f i d e n c e  a n  
r  =  + . 2 7  w a s  o b t a i n e d ,  f o r  D e c i s i o n  A c c u r a c y  t h e  . . E .  =  + . 2 3 ,  b o t h  c o r r e -
l a t i o n s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T h e  A m o u n t  o f  I n f o r m a t i o n / D - s c a l e  
c o r r e l a t i o n  o f  - . 1 7  a s  w e l l  a s  t h e  D e c i s i o n  F l e x i b i l i t y / D - s c a l e  c o r r e -
l a t i o n  o f  - . 1 0  w e r e  f o u n d  t o  b e  i n  t h e  e x p e c t e d  d i r e c t i o n ,  b u t  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t  •  
I n  a  l a t e r  s t u d y ,  T a y l o r  a n d  D u n n e t t e  ( 1 9 7 4 )  a g a i n  o b t a i n e d  n o n -
s i g n i f i c a n t  ~egative c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  D - s c a l e  a n d  A m o u n t  o f  I n f o r m a -
t~on a n d  b e t w e e n  D - s c a l e  a n d  D e c i s i o n  F l e x i b i l i t y ,  t h e  d i r e c t i o n  i n  b o t h  
c a s e s  b e i n g  n e g a t i v e .  T h e  s u b j e c t s  a n d  t h e  d e s i g n  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  
e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  i n  t h e  e a r l i e r  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  T a y l o r  i n  1 9 7 2 .  
T h e  P e r s o n n e l  D e c i s i o n  S i m u l a t i o n  i n s t r u m e n t  y i e l d e d  s c o r e s  f o r  A m o u n t  
o f  I n f o r m a t i o n  w h i c h  c o r r e l a t e d  w i t h  D - s c a l e  - . 1 6 ,  . E . .  >  . 0 5 ;  D e c i s i o n  
A c c u r a c y  + . 2 3 ,  . E . .  <  . 0 5 ;  D e c i s i o n  C o n f i d e n c e  + . 2 7 ,  . E . .  <  . 0 5 ;  D e c i s i o n  
F l e x i b i l i t y  - . 0 9 ,  . E .  >  . 0 5  ( s e e  T a b l e  1 ) .  
T h e  f i n d i n g s  r e p o r t e d  t h u s  f a r  f a i l  t o  g i v e  c l e a r  s u p p o r t  t o  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c l o s e d m i n d e d n e s s  a n d  a n y  o f  t h e  
v a r i a b l e s  u n d e r  e x a m i n a t i o n .  T h o u g h  a l l  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  c l o s e d -
m i n d e d n e s s  a n d  A m o u n t  o f  I n f o r m a t i o n  h a v e  b e e n  n e g a t i v e ,  n o n e  s i n c e  t h e  
L o n g  a n d  Z i l l e r  s t u d y  b a s  b e e n  s i g n i f i c a n t .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  w i l l  c l a r i f y  t h i s  r e l a t i o n s h i p  a n d  a l s o  t h o s e  b e t w e e n  D - s c a l e ,  
D e c i s i o n  C h a n g e ,  D e c i s i o n  C o n f i d e n c e  a n d  D e c i s i o n  A c c u r a c y .  
S e v e r a l  m e a s u r e s  o f  o p e n - a n d  c l o s e d m i n d e d n e s s  h a v e  b e e n  p r o p o s e d :  
R o k e a c h ' s  D o g m a t i s m  ( D - s c a l e ) ,  K o r n  a n d  G i d d a n ' s  D o g m a t i s m  ( P - s c a l e ) ,  
/  
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a n d  W i l s o n  a n d  P a t t e r s o n ' s  C o n s e r v a t i s m  ( C - s c a l e ) .  R o k e a c h ' s  ( 1 9 5 6 )  
D - s c a l e  i s  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  " t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  p e r s o n  c a n  r e c e i v e ,  
e v a l u a t e  a n d  a c t  o n  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  o n  i t s  o w n  i n t r i n s i c  m e r i t s ,  
u n e n c u m b e r e d  b y  i r r e l e v a n t  f a c t o r s  i n  t h e  s i t u a t i o n  a r i s i n g  f r o m  w i t h i n  
t h e  p e r s o n  o r  f r o m  t h e  o u t s i d e "  ( p .  5 7 ) .  R o k e a c h  ( 1 9 6 0 ,  p p .  8 9 - 9 0 )  
r e p o r t e d  r e l i a b i l i t y  f i g u r e s  f o r  D - s c a l e  t h a t  r a n g e d  f r o m  . 6 8  t o  . 9 3  
f o r  t i m e  i n t e r v a l s  o f  f r o m  o n e  t o  s i x  m o n t h s .  E h r l i c h  ( 1 9 6 1 ) ,  i n  a  
f i v e - y e a r  t e s t / r e - t e s t  f o l l o w - u p  s t u d y ,  ~eported r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  
o f  . 5 5 .  A  l a t e r  s t u d y  b y  Z a g o n a  a n d  Z u r c h n e r  ( 1 9 6 5 )  e s s e n t i a l l y  s u b s t a n -
t i a t e d  R o k e a c h ' s  a n d  E h r l i c h ' s  e a r l i e r  f i n d i n g s .  
S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  u n d e r t a k e n  v a l i d i t y  s t u d i e s  o f  t h e  
D - s c a l e .  P l a n t  ( 1 9 6 0 ) ,  i n  a  r e p l i c a t i o n  o f  R o k e a c h ' s  o w n  c o n c u r r e n t  
v a l i d a t i o n  s t u d y ,  s u b s t a n t i a t e d  R o k e a c h ' s  f i n d i n g s  t h a t  t h e  D - s c a l e  w a s  
l e s s  l o a d e d  w i t h  e t h n o c e n t r i s m  t h a n  t h e  A u t h o r i t a r i a n i s m  F - s c a l e  a n d  
t h e r e f o r e  c o n s t i t u t e d  a  b e t t e r  m e a s u r e  t h a n  t h e  F - s c a l e .  V a c c h i a n o ,  
S c h i f f m a n  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 )  p e r f o r m e d  t h r e e  i n d e p e n d e n t  f a c t o r  a n a l y s e s  
6 t · t h e  D - s c a l e  i t e m s  a n d  f o u n d  t h a t  t h e  s c a l e  c o n t a i n e d  s e v e r a l  f a c t o r s  
a n d  c o u l d  n o t  b e  r e d u c e d  t o  o n e  d i m e n s i o n .  ( U n f o r t u n a t e l y ,  i t  w a s  n o t  
p o s s i b l e  t o  e x a m i n e  t h e s e  f a c t o r s  s e p a r a t e l y  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  b e c a u s e  
t h e  m e t h o d  o f  s c o r i n g  w a s  n o t  r e p o r t e d . )  T h e  a n a l y s i s  o f  i t e m s  p r o d u c e d  
f a c t o r s  t h a t  " t e n d e d  t o  g r o u p  a r o u n d  R o k e a c h ' s  t h e o r e t i c a l  d e f i n i t i o n "  
( p .  8 4 7 ) .  
T h e  a u t h o r s  r e p o r t e d  n i n e  s i g n i f i c a n t  . f a c t o r s ,  s o m e  o f  t h e  s t r o n g e s t  
a m o n g  t h o s e  b e i n g :  F a c t o r  I ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  t h o s e  i t e m s  t h a t  r e f l e c t e d  
t h e  s u b j e c t s '  s t r o n g  d e s i r e  f o r  g r o u p  c o h e s i v e n e s s  a n d  i n t o l e r a n c e  o f  t h e  
d e v i a n t ;  F a c t o r  I I ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  i t e m s  t h a t  i n d i c a t e d  t h e  s u b j e c t s '  
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n e g a t i v e  a s s e s s m e n t  o f  p e o p l e  w h o  h o l d  b e l i e f s  c o n t r a r y  t o  t h e i r  o w n ;  
F a c t o r  I I I ,  w h o s e  i t e m s  r e f l e c t e d  i m p o r t a n c e  a t t r i b u t e d  t o  a  m i s s i o n  o r  
g r e a t  c a u s e  i n  l i f e ;  a n d  F a c t o r  V ,  w h i c h  w a s  c o m p o s e d  o f  i t e m s  t h a t  
a d d r e s s e d  t h e  s u b j e c t s '  i n s e c u r i t y  a n d  a n x i e t y  o v e r  i n a d e q u a c y  a n d  
d e p e n d e n c e  o n  a u t h o r i t y  ( p p .  8 4 9 - 5 1 ) .  R e l i a b i l i t y  f i g u r e s  f o r  t h e s e  
f a c t o r s  w e r e  n o t  p r o v i d e d  b y  t h e  a u t h o r s .  T h e i r  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  
8 8  w o m e n  a n d  8 7  m e n .  
K o r n  a n d  G i d d a n  ( 1 9 6 4 ) ,  i n  a n o t h e r  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  s t u d y ,  e x a m -
i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  D - s c a l e  a n d  s e v e r a l  o f  t h e  C a l i f o r n i a  
P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  s c a l e s .  T h e  r e s u l t s  c o n f i r m e d  t h e  n e g a t i v e  
c o r r e l a t i o n s  w i t h  F l e x i b i l i t y ,  T o l e r a n c e  a n d  W e l l - B e i n g  w h i c h  w e r e  
p r e d i c t e d  b y  R o k e a c h ' s  b r o a d  d e f i n i t i o n  o f  w h a t  t h e  D - s c a l e  m e a s u r e s .  
W h i t e  a n d  A l t e r  ( 1 9 6 6 )  r e p o r t e d  n o r m s  f o r  t h e  D - s c a l e ,  b a s e d  u p o n  
3 7  s a m p l e s  f r o m  v a r i o u s  p o p u l a t i o n s .  T h e y  f o u n d  g e n e r a l l y  w i d e  v a r i a t i o n s  
i n  m e a n s ,  w h i c h  l e d  t h e m  t o  c a u t i o n  t h a t  t h e  D - s c a l e  m i g h t  b e  h i g h l y  
s e n s i t i v e  t o  s u b c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e  m o s t  e x t r e m e  
m e a n s  w e r e  f o u n d  i n  n o n - c o l l e g e  s t u d e n t  s a m p l e s .  I n  a d d i t i o n ,  A l t e r  a n d  
W h i t e  ( 1 9 6 6 ) ,  K o r n  a n d  G i d d a n  ( 1 9 6 4 ) ,  a n d  V a c c h i a n o ,  S c h i f f m a n  a n d  
S t r a u s s  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  t h a t  w o m e n  s c o r e d  c o n s i s t e n t l y  l o w e r  t h a n  m e n .  
T h e  m o s t  c o n s i s t e n t  c r i t i c i s m  b r o u g h t  a g a i n s t  t h e  D - s c a l e  a d d r e s s e s  
t h e  i s s u e  o f  a n  a g r e e m e n t  r e s p o n s e  s e t .  S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  ( C o u c h  &  
K e n i s t o n ,  1 9 6 0 ;  L i c h t e n s t e i n ,  Q u i n n  &  H o v e r ,  1 9 6 1 ;  P e a b o d y ,  1 9 6 1 ,  1 9 6 6 )  
f o u n d  t h a t  a t  l e a s t  s o m e  a g r e e m e n t  c o m p o n e n t  e n t e r e d  i n t o  D - s c a l e  p e r f o r m -
a n c e .  K o r n  a n d  G i d d a n  ( 1 9 6 4 ) ,  w h o  b a s e d  t h e i r  s t u d y  o n  P e a b o d y ' s  ( 1 9 6 1 )  
c o n c e p t s ,  s h o w e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  v a r i a n c e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  t o t a l  
s c o r e  c o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e .  T h e y  
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s u g g e s t e d  t h e  u s e  o f  w h a t  t h e y  c a l l e d  " P - s c o r e , "  r a t h e r  t h a n  R o k e a c h ' s  
c o m p o s i t e  s c o r e .  T h e  " P "  s t a n d s  f o r  " P r o p o r t i o n "  a n d  i s  d e f i n e d  a s  
" T h e  m e a n  e x t r e m e n e s s  i n  t h e  p o s i t i v e  d i r e c t i o n "  ( p .  8 6 8 ) .  T h e  P - s c o r e  
m e r e l y  g i v e s  t h e  f r e q u e n c y  o f  a g r e e  r e s p o n s e s  w h e r e a s  t h e  c o m p o s i t e  
s c o r e  r e f l e c t s  t h e  i n t e n s i t y ,  a s  w e l l  a s  t h e  d i r e c t i o n ,  o f  t h e  r e s p o n s e  
t o  a n  i t e m .  T h e  P - s c o r e  w a s  f o u n d  t o  a c c o u n t  f o r  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  
v a r i a n c e  i n  t h e  c o m p o s i t e  s c o r e .  T h e  a u t h o r s  h a d  e x p e c t e d  t h a t  a  
p e r s o n  w h o  g e n e r a l l y  g i v e s  a n  e x t r e m e  a g r e e m e n t  r e s p o n s e  ( h i g h  d o g m a t i c ) ,  
w o u l d  c h o o s e  a  m o d e r a t e  o r  l o w  d i s a g r e e m e n t  r e s p o n s e  w h e n e v e r  h e  o r  s h e  
w o u l d  n o t  a g r e e  w i t h  a n  i t e m .  T h i s  s h o u l d  t h e n  h a v e  r e s u l t e d  i n  a  
n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d i c h o t o m o u s  e x t r e m e  r e s p o n s e s  ( p .  8 7 0 ) .  
T h e i r  r e s u l t s ,  h o w e v e r ,  f a i l e d  t o  s u p p o r t  t h i s  h y p o t h e s i s ,  a n d  i n s t e a d  
i n d i c a t e d  t h a t  a  p e r s o n  w h o  i n d i c a t e s  a g r e e m e n t  w i t h  D - s c a l e  i t e m s  i n  
a n  e x t r e m e  m a n n e r  a l s o  t e n d s  t o  i n d i c a t e  d i s a g r e e m e n t  i n  a n  e x t r e m e  
m a n n e r .  T h e  a u t h o r s  i n t e r p r e t  t h i s  f i n d i n g  t o  i n d i c a t e  t h e  o p e r a t i o n  
o f  a n  e x t r e m e n e s s  r e s p o n s e  s e t .  ( p .  8 7 0 ) .  T h e y  c o n t i n u e  t o  r e a s o n  t h a t  
" s i n c e  P  i s  a  g o o d  a p p r o x i m a t i o n  o f  f _  a n d  e l i m i n a t e s  a  p o s s i b l e  e x t r e m e -
n e s s  r e s p o n s e  s e t ,  w e  s h a l l  n o w  u s e  t h e  P  s c o r e  . . .  "  ( p .  8 7 1 ) .  F o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  b o t h  a  c o m p o s i t e  s c o r e  a n d  a n  a g r e e -
m e n t  ( P )  s c o r e  w e r e  d e t e r m i n e d .  
I n  1 9 6 8 ,  W i l s o n  a n d  P a t t e r s o n  ( 1 9 6 8 ) ,  i n  a n s w e r  t o  t h e  r e s p o n s e  s e t  
p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  b y  a g r e e m e n t  s c a l e s  s u c h  a s  t h e  D - s c a l e ,  d e v e l o p e d  
a  C o n s e r v a t i s m  s c a l e  ( C - s c a l e ) .  T h e  C - s c a l e  w a s  d e s i g n e d  t o  d i f f e r  f r o m  
o t h e r  s c a l e s  i n  t h a t  " t h e  b a s i c  f o r m u l a  ' X  i s  a  g o o d / b a d  t h i n g '  ( a g r e e  
o r  d i s a g r e e )  i s  s u b s t i t u t e d  b y  t h e  s i m p l e  f o r m u l a ,  ' X '  ( g o o d  o r  b a d ) "  
( p .  5 0 ) .  W i l s o n  a n d  P a t t e r s o n  ( 1 9 6 8 )  h y p o t h e s i z e d ,  " B e c a u s e  t h e  i t e m  
i s  r e d u c e d  t o  a t t i t u d e  c o n t e n t  o r  r e f e r e n t  a l o n e ,  w e  m i g h t  e x p e c t  
t h a t  c o n t a m i n a t i o n  d u e  t o  c o n t e x t  ( g r a m m a t i c a l  c o n f u s i o n ,  a m b i g u i t y ,  
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t a s k  c o n f l i c t ,  a c q u i e s c e n c e ,  e t c . )  w i l l  b e  b r o u g h t  t o  a  m i n i m u m "  ( p .  5 0 ) .  
T h e y  c l a i m  t h a t  t h e  s c a l e  i s  p r e d o m i n a n t l y  u n i - d i m e n s i o n a l .  R e l i a -
b i l i t y  f i g u r e s  f r o m  s e v e r a l  s t u d i e s  ( N i a s ,  e t  a l . ,  1 9 7 1 ;  W i l s o n  &  
P a t t e r s o n ,  1 9 6 9 ;  S c h n e i d e r  &  M i n k m a r ,  1 9 7 2  a s  c i t e d  b y  W i l s o n  &  P a t t e r s o n ,  
1 9 7 3 )  g i v e  c o e f f i c i e n t s  t h a t  r a n g e  f r o m  . 8 9  t o  . 9 4 .  C o n s t r u c t  v a l i d i t y ,  
t h e  a u t h o r s  i n d i c a t e d ,  i s  p a r t i a l l y  e s t a b l i s h e d  i n  t h a t  t h e i r  t h e o r e t i c a l  
e x p e c t a t i o n  t h a t  c o n s e r v a t i s m  i n c r e a s e s  w i t h  a g e  a n d  i s  s l i g h t l y  
h i g h e r  w i t h  f e m a l e s  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e i r  d a t a .  ( I n  c o n t r a s t ,  w o m e n  
w e r e  f o u n d  t o  s c o r e  c o n s i s t e n t l y  l o w e r  o n  t h e  D - s c a l e . )  " K n o w n  g r o u p "  
v a l i d a t i o n  s t u d i e s  ( W i l s o n  &  P a t t e r s o n ,  1 9 6 8 ;  W i l s o n  &  L i l l i e ,  1 9 7 2 ,  
a s  c i t e d  b y  W i l s o n ,  1 9 7 3 )  h a v e  s h o w n  t h e  e · x t r e m e  g r o u p  
s c o r e s  t o  b e  s a t i s f a c t o r i l y  s e p a r a t e d  o n  t h e  t e s t .  C o n c u r r e n t  v a l i d i t y  
w a s  m e a s u r e d  b y  c o r r e l a t i n g  C - s c a l e  s c o r e s  w i t h  t h e  C a l i f o r n i a  F - s c a l e  
( . ! ' _  =  +.6~) a n d  R o k e a c h ' s  D - s c a l e  ( . ! : _  =  . 3 9 . )  
T h e  n o r m a t i v e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  W i l s o n  a n d  P a t t e r s o n  ( 1 9 6 8 )  
s h o w s  g r e a t  v a r i a t i o n  i n  m e a n s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  p e o p l e ,  w i t h  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  o n  t h e  l o w e r  e n d  o f  c o n s e r v a t i s m  a n d  p a r e n t s  o f  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a n d  h o u s e w i v e s  o n  t h e  u p p e r  e n d .  I t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  r e l i a b i l i t y ,  v a l i d i t y ,  a n d  n o r m a t i v e  f i g u r e s  f o r  t h i s  s c a l e  
a r e  b a s e d  o n  s t u d i e s  c o n d u c t e d  i n  G r e a t  B r i t a i n ,  T h e  N e t h e r l a n d s ,  W e s t  
G e r m a n y ,  N e w  Z e a l a n d  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h e  C - s c a l e  w i l l  b e  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  i n  a d d i t i o n  t o  
R o k e a c h ' s  D - s c a l e ,  a l t h o u g h  i t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  d i f f e r e n t  t h e o r e t i c a l  
b a s e s  e x i s t  f o r  t h e s e  m e a s u r e s .  
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T h e  f o u r  m a j o r  h y p o t h e s e s  u n d e r  e x a m i n a t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
a r e  b a s e d  u p o n  t h e  e a r l i e r  c i t e d  r e s e a r c h  · f i n d i n g s  p r o v i d e d  b y  L o n g  
a n d  Z i l l e r  ( 1 9 6 5 ) ,  P r u i t t  ( 1 9 6 1 ) ,  T a y l o r  ( 1 9 7 2 )  a n d  T a y l o r  a n d  D u n n e t t e  
( 1 9 7 4 ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n s  a d o p t e d  b y  R o k e a c h  ( 1 9 6 0 )  
a n d  r e t a i n e d  i n  s o m e w h a t  a l t e r e d  f o r m  b y  J a n i s  a n d  M a n n  ( 1 9 7 7 ) .  
H y p o t h e s i s  I  p o s t u l a t e s  t h a t  C l o s e d m i n d e d n e s s  a s  a  c o g n i t i v e  d e f e n s e  
m e c h a n i s m  r e s u l t s  i n  t h e  m o r e  c l o s e d m i n d e d  p e r s o n ' s  u s e  o f  f e w e r  P i e c e s  
o f  I n f o r m a t i o n .  
H y p o t h e s i s  I I ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e o r e t i c a l  ( R o k e a c h ,  1 9 6 0 ;  W i l s o n ,  
1 9 7 3 )  a n d  e m p i r i c a l  ( E h r l i c h  &  L e e ,  1 9 6 9 ;  W h i t e  &  A l t e r ,  1 9 6 5 )  f i n d i n g s ,  
p o s t u l a t e s  t h a t  D e c i s i o n  F l e x i b i l i t y  o r  D e c i s i o n  C h a n g e ,  m e a s u r e d  b y  
t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  a  p r e l i m i n a r y  d e c i s i o n  i s  c h a n g e d  p r i o r  t o  t h e  f i n a l  
d e c i s i o n ,  c o r r e l a t e s  n e g a t i v e l y  w i t h  h i g h  s c o r e s  o n  t h e  D - s c a l e .  
H y p o t h e s i s  I I I  d e a l s  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c o n f i d e n c e  e s t i m a t e  o f  t h e  
p r o b a b i l i t y  o f  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  f i n a l  d e c i s i o n .  S t u d i e s  b y  T a y l o r  
( 1 9 7 2 )  a n d  T a y l o r  a n d  D u n n e t t e  ( 1 9 7 4 )  s h o w  t h a t  p e r s o n s  s c o r i n g  h i g h  o n  
t h e  D - s c a l e  t e n d  t o  b e  m o r e  c o n f i d e n t  o f  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  d e c i s i o n s  
t h e y  h a v e  m a d e .  I t  i s  t h e r e f o r e  e x p e c t e d  t h a t  D - s c o r e  c o r r e l a t e s  p o s i -
t i v e l y  w i t h  D e c i s i o n  C o n f i d e n c e .  
H y p o t h e s i s  I V  c o n c e r n s  D e c i s i o n  A c c u r a c y .  T a y l o r  &  D u n n e t t e  ( 1 9 7 4 )  
f o u n d  s o m e  i n d i c a t i o n  t h a t  D - s c o r e  c o r r e l a t e s  p o s i t i v e l y  w i t h  D e c i s i o n  
. ·  
A c c u r a c y .  A  t e n t a t i v e  h y p o t h e s i s  w i l l  b e  m a d e  t h a t  D - s c o r e  c o r r e l a t e s  
p o s i t i v e l y  w i t h  D e c i s i o n  A c c u r a c y .  
C H A P T E R  I I  
M E T H O D S  
S u b j e c t s  
A  t o t a l  o f  3 8  w o m e n  a n d  3 5  m e n  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  
A l l  w e r e  s t u d e n t s  r e c r u i t e d  f r o m  s o c i o l o g y , .  c r i m i n a l  j u s t i c e ,  a n d  p s y c h o l o g y  
c l a s s e s  a t  t h e  c o n n n u n i t y  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  l e v e l s .  A g e s  r a n g e d  
f r o m  1 5  t o  4 9  y e a r s ,  w i t h  a  m e a n  o f  2 5  y e a r s  ( s e e  T a b l e  3 ) .  T h e  p a r t i c i -
p a t i o n  o f  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  h a d  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  H u m a n  S u b j e c t s  
C o m m i t t e e  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
P r o c e d u r e  
!  .  
l  
E a c h  s u b j e c t  w a s  i s s u e d  a  n u m b e r e d  f o l d e r  w h i c h  c o n t a i n e d ,  i n  t h i s  
o r d e r :  
t w q  p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s ,  t~e D o g m a t i s m  S c a l e  ( f r o m  w h i c h  D - s c a l e  
. - s e o i r e s  -.ea1Mi~, . .  P~aale-.-s1Qe.res w o u l d  b e  c o m p u t e d )  a n d  t h e  C o n s e r v a t i s m  S c a l e  
( C - s c a l e ) ;  o n e ·  · s h e e t ·  c o n t a i n i n g  w r i t t e n  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  d e c i s i o n  
s i t u a t i o n s  a n d  p r o v i d i n g  s p a c e  f o r  t h e  s u b j e c t s  t o  r e c o r d  t h e i r  a g e  a n d  
s e x ;  d e c i s i o n  s i t u a t i o n  F ;  a n d  f i n a l l y ,  i n  a  r a n d o m i z e d  o r d e r ,  t h e  r e -
m a i n i n g  t h r e e  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s ,  B ,  C ,  F  a n d  S .  
B e f o r e  t h e  s u b j e c t s  o p e n e d  t h e  f o l d e r s ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  m a d e  a  
s t a t e m e n t  w h i c h  c o v e r e d  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s :  
- T h e  e n t i r e  e x p e r i m e n t  c o n s i s t s  o f  s i x  p a r t s .  
- P l e a s e  c o m p l e t e  p a r t  o n e  a n d  t w o  a n d  t h e n  w a i t  f o r  a d d i t i o n a l  
v e r b a l  i n s t r u c t i o n s  b e f o r e  y o u  p r o c e e d .  
- D o  n o t  c h a n g e  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e  t a s k s  a p p e a r  i n  f r o n t  o f  y o u .  
l  
- E a c h  o f  y o u  w i l l  b e  w o r k i n g  o n  d i f f e r e n t  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  
w i t h  d i f f e r e n t  s o l u t i o n s .  
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- D u r i n g  t h e  t i m e  t h a t  y o u  a r e  w o r k i n g  o n  d e c i s i o n  s i t u a t i o n  F ,  
w h i c h  i s  t h e  f i r s t  d e c i s i o n  s i t u a t i o n  f o r  e a c h  o f  y o u ,  y o u  m a y  
a s k  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  p r o c e d u r e  f o r  c o m p l e t i n g  t h a t  t a s k .  
- A f t e r  y o u  h a v e  c o m p l e t e d  d e c i s i o n  s i t u a t i o n  F  a n d  h a v e  p r o c e e d e d  
t o  t h e  n e x t  d e c i s i o n  s i t u a t i o n ,  i t  w i l l  b e  a s s u m e d  t h a t  y o u  k n o w  
w h a t  t o  d o ,  a n d  t h e  e x p e r i m e n t e r  ~ill n o  l o n g e r  b e  a b l e  t o  a n s w e r  
q u e s t i o n s .  
- P l e a s e  r e a d  a l l  t h e  i n s t r u c t i o n s  c a r e f u l l y  a n d  f o l l o w  t h e m  i n  a  
s t e p - b y - s t e p  f a s h i o n .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  f i r s t  c o m p l e t e d  t h e  D - s c a l e  f o r m  E ,  w h i c h  c o n -
s i s t e d  o f  4 0  s t a t e m e n t s  ( e . g . ,  " I t  i s  o n l y  n a t u r a l  f o r  a  p e r s o n  t o  b e  
r a t h e r  f e a r f u l  o f  t h e  f u t u r e . " )  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  a g r e e m e n t  
o r  d i s a g r e e m e n t  w i t h  e a c h  s t a t e m e n t  a l o n g  a  + 3  t o  - 3  s c a l e  w i t h  n o  z e r o  
p o i n t .  T h e s e  s c o r e s  w e r e  l a t e r  c o n v e r t e d  i n t o  a  1  t o  7  s c a l e  b y  a d d i n g  
a  c o n s t a n t  o f  4  t o  e a c h  s c o r e .  T h i s  m a k e s  p o s s i b l e  s c o r e s  1 ,  2 ,  3 ,  5 ,  6 ,  
a n d  7  w i t h  n o  4 .  T h i s  s c o r i n g  m e t h o d  w a s  d e v e l o p e d  b y  R o k e a c h  a n d  i s  
s u g g e s t e d  f o r  u s e  i n  t h e  t e s t ' s  m a n u a l .  S c o r e s  c a n  r a n g e  f r o m  4 0  t o  2 8 0  
w i t h  a  h i g h  s c o r e  i n d i c a t i v e  o f  a  h i g h  d e g r e e  o f  d o g m a t i s m .  B e c a u s e  s e v e r a l  
s u b j e c t s  w h o  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  a  p i l o t  s t u d y  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t  h a d  
e x p r e s s e d  s t r o n g  n e g a t i v e  r e a c t i o n s  t o  t h e  1 9 6 0 s  " s e x i s t "  w o r d i n g  
o f  s o m e  o f  t h e  i t e m s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  c h a n g e  t h e  w o r d  " m a n , "  w h e r e v e r  
i t  w a s  u s e d  t o  r e f e r  t o  b o t h  m e n  a n d  w o m e n ,  t o  " p e r s o n . "  F o r  e x a m p l e ,  
i t e m  3 7 :  " A  m a n  w h o  d o e s  n o t  b e l i e v e  i n  s o m e  g r e a t  c a u s e  h a s  n o t  r e a l l y  
l i v e d , "  w a s  c h a n g e d  t o  r e a d :  " A  p e r s o n  w h o  d o e s  n o t  b e l i e v e  i n  s o m e  
.  - - .  - - - · 1  
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g r e a t  c a u s e  h a s  n o t  r e a l l y  l i v e d . "  ( F o r  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  t h e  c h a n g e d  
i t e m s  s e e  A p p e n d i x  B ) .  
A s  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  D o g m a t i s m  P - s c o r e s  w e r e  o b t a i n e d  a s  w e l l .  
S e c o n d l y ,  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  t h e  5 0 - i t e m  C - s c a l e  d e v e l o p e d  b y  W i l s o n  a n d  
P a t t e r s o n  ( 1 9 6 8 ) .  I t e m s  c o n s i s t e d  o f  o n e  o r  t w o  w o r d s  ( e . g . ,  " b i r t h  
c o n t r o l " )  t o  w h i c h  t h e  s u b j e c t  w a s  t o  s a y  " Y e s , "  " ? "  o r  " N o . "  O f  t h e  
5 0  i t e m s ,  t h e  o d d  n u m b e r e d  i t e m s  r e q u i r e  " Y e s "  r e s p o n s e s ,  t o  b e  s c o r e d  
a s  i n d i c a t o r s  o f  c o n s e r v a t i s m  a n d  t h e  eve~ n u m b e r e d  i t e m s  r e q u i r e  " N o "  
r e s p o n s e s  t o  b e  s c o r e d  a s  i n d i c a t o r s  o f  c o n s e r v a t i s m .  I n s t r u c t i o n s  
a r e  b r i e f  a n d  i n  w r i t t e n  f o r m  a t  t h e  to~ o f  t h e  s i n g l e - p a g e  i n s t r u m e n t .  
A  l i b e r a l  r e s p o n s e  w a s  s c o r e d  a s  z e r o ;  a n  a m b i g u o u s  ( ? )  r e s p o n s e ,  a s  l ;  
a n d  a  c o n s e r v a t i v e  r e s p o n s e  a s  2 .  S c o r e s  c a n  r a n g e  f r o m  0  t o  1 0 0 ,  w i t h  
t h e  h i g h e r  s c o r e s  i n d i c a t i v e  o f  c o n s e r v a t i s m .  
T h i r d l y ,  s u b j e c t s  p r o c e e d e d  t o  a  c o v e r s h e e t  a s k i n g  t h e m  t o  p r o v i d e  
d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  A g e  a n d  S e x .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  w r i t t e n  
i n s t r u c t i o n s  p e r t a i n - i n g  t o  t h e  d e c i s i o n  t a s k s .  ( F o r  d e t a i l  s e e  A p p e n d i x  A )  •  
E a c h  s i t u a t i o n  b e g a n  w i t h  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e t t i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  
" Y o u  a r e  a  b u y e r  f o r  a  l a r g e  d e p a r t m e n t  s t o r e .  
•  . "  ( S e e  A p p e n d i x  A ) .  
T w o  c o n d i t i o n s  a r e  d e v e l o p e d  i n  t h e  s u b s e q u e n t  " s t o r y . "  E a c h  c o n d i t i o n  
r e p r e s e n t s  a  s e t  o f  g i v e n  o d d s  s u c h  a s  " t h e  m a n u f a c t u r e r  p r o d u c e s  a  
s l i g h t l y  d e f e c t i v e  s h o e  •  
a b o u t  2 0 %  o f  t h e  t i m e .  T h e  o t h e r  m a n u -
f a c t u r e r  p r o d u c e s  s u c h  a  s h o e  a b o u t  4 0 %  o f  t h e  t i m e . "  T h e  " s t o r y "  
t h e n  s e t s  t h e  s c e n e  f o r  t h e  p r o s p e c t i v e  d e c i s i o n - m a k e r  t o  h a v e  a n  o p p o r -
t u n i t y  t o  l o o k  a t  a  g i v e n  n u m b e r  o f  r a n d o m l y  s e l e c t e d  s a m p l e s  p r i o r  t o  
m a k i n g  t h e  d e c i s i o n .  A  c o s t  f a c t o r  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  l o o k i n g  a t  e a c h  
a d d i t i o n a l  s a m p l e  ( p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n ) .  T h r e e  s a m p l e s  a r e  a v a i l a b l e  
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a t  t h e  o u t s e t .  F r o m  t h e n  o n  s a m p l e s  c a n  b e  o b t a i n e d  b y  r e m o v i n g  s m a l l  
r o u n d  l a b e l s  o n e  a t  a  t i m e  u p  t o  a  t o t a l  o f  t e n .  
T h e  " s t o r y "  t h e n  b r i n g s  t h e  s u b j e c t  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  i t  m u s t  
b e  d e c i d e d  w h e t h e r  t h e  s a m p l e s  a v a i l a b l e  f o r  i n s p e c t i o n  u p  t o  t h i s  
p o i n t  a r e  l i k e l y  t o  r e p r e s e n t  t h e  " 2 0 %  o r  4 0 %  d e f e c t i v e  s h i p m e n t . "  A  
c o s t  f a c t o r  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  d e c i s i o n  a c c u r a c y  a s  w e l l .  G a i n s  a n d  
l o s s e s  a r e  b a l a n c e d  i n  e a c h  s i t u a t i o n .  
A s  n o t e d ,  e a c h  s u b j e c t  h a s  t h e  o p p 9 r t u n i t y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
e a c h  d e c i s i o n  s e c t i o n ,  t o  m a k e  a  d e c i s i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  t h r e e  p i e c e s  
o f  i n f o r m a t i o n  w h i c h  a r e  p r o v i d e d  " f r e e  o f  c o s t . "  I f ,  f o r  e x a m p l e ,  a n  
a c c e p t a b l e  s h o e  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s y m b o l  " + "  a n d  a n  u n a c c e p t a b l e  s h o e  
b y  t h e  s y m b o l  
1 1
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t h i s  i n i t i a l  i n f o r m a t i o n  m i g h t  b e  r e p r e s e n t e d  a s  
" +  +  - . "  T h e  s u b j e c t  i s  t h e n  a s k e d  Q u e s t i o n  1 ,  w h e t h e r  t h e  t h r e e  
s a m p l e s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  f r o m  t h e  2 0 %  o r  t h e  4 0 %  d e f e c t i v e  
s h i p m e n t ?  T h i s  d e c i s i o n  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  r e q u e s t  t o  i n d i c a t e  o n  a  
s c a l e  w i t h  a  p r o b a b i l i t y  r a n g e  . 5  ( u n c e r t a i n )  t o  1 . 0 0  ( c o m p l e t e l y  c e r t a i n ) ,  
h o w  c e r t a i n  h e  o r  s h e  i s  a b o u t  t h e  d e c i s i o n  j u s t  m a d e .  Q u e s t i o n  2  a s k s  
t h e  s u b j e c t  t o  d e c i d e  w h e t h e r  h e  o r  s h e  w a n t s  m o r e  i n f o r m a t i o n .  I f  s o ,  
a  b o x  c a n  b e  c h e c k e d  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a b o v e  d e c i s i o n  c o n s t i t u t e s  
a  p r e l i m i n a r y  d e c i s i o n  a n d  t h e  s u b j e c t  i s  d i r e c t e d  t o  i n s p e c t  t h e  n e x t  
s a m p l e  w h i c h  u p  t o  n o w  h a s  be~n c o v e r e d  b y  a  s m a l l  r o u n d  l a b e l .  T h e  r e m o v a l  
o f  t h i s  l a b e l  m a k e s  a  t o t a l  o f  f o u r  s a m p l e s  a v a i l a b l e  f o r  i n s p e c t i o n ,  
e . g . ,  " +  +  - + . "  Q u e s t i o n  3  a s k s  t h e  s u b j e c t  w h e t h e r  t h e  d e c i s i o n  h e  
o r  s h e  m a d e  i s  a  f i n a l  d e c i s i o n ,  a n d  a p p l i e s  o n l y  t o  s u b j e c t s  w h o  d o  n o t  
w a n t  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  T h e  s u b j e c t ,  b y  c h e c k i n g  a  b o x ,  in~icates 
t h a t  t h e  d e c i s i o n  m a d e  o n  q u e s t i o n  1  r e p r e s e n t s  a  f i n a l  d e c i s i o n  a n d  i s  
s u b s e q u e n t l y  d i r e c t e d  t o  g o  o n  t o  t h e  n e x t  d e c i s i o n  s i t u a t i o n .  
Q u e s t i o n s  1 ,  2 ,  a n d  3  a r e  r e p e a t e d  f o r  e a c h  a d d i t i o n a l  p i e c e  o f  
i n f o r m a t i o n  t h e  s u b j e c t  u n c o v e r s .  A f t e r  t e n  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n ,  
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a  s u b j e c t  c a n  s t i l l  i n d i c a t e  a  f u r t h e r  n e e d  f o r  i n f o r m a t i o n  b y  c h e c k i n g  
a n  a p p r o p r i a t e  b o x ;  h o w e v e r ,  n o  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c a n  a c t u a l l y  b e  
r e q u e s t e d  o r  o b t a i n e d .  T h e  m a x i m u m  n u m b e r  o f  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a n y  
o n e  s u b j e c t  c o u l d  o b t a i n  i n  a l l  f o u r  s i t u a t i o n s  i s  4 0 .  
T h e  t i m e  s u b j e c t s  u s e d  t o  c o m p l e t e .  a l l  o f  t h e  t a s k s  r a n g e d  f r o m  
3 5  t o  6 5  m i n u t e s .  
P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  n u m b e r  o f  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n  
r e q u e s t e d  b y  t h e  s u b j e c t  p r i o r  t o  m a k i n g  a  f i n a l  d e c i s i o n .  D e c i s i o n  
C h a n g e  i n d i c a t e s  h o w  m a n y  t i m e s  a  s u b j e c t  c h a n g e d  h i s  o r  h e r  d e c i s i o n  
p r i o r  t o  c o m i n g  t o  a  f i n a l  d e c i s i o n .  D e c i s i o n  C o n f i d e n c e  r e f l e c t s  h o w  
c e r t a i n  t h e  s u b j e c t  s a i d  h e  o r  s h e  w a s  a b o u t  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  d e c i s i o n  
j u s t  m a d e .  A n d  D e c i s i o n  A c c u r a c y  r e f l e c t s  t h e  c o r r e c t n e s s  o r  i n c o r r e c t -
n e s s  o f  t h e  s u b j e c t ' s  f i n a l  c h o i c e .  
T h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  m e a s u r e d  v i a  f o u r  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  d e v e l o p e d  
b y  t h e  e x p e r i m e n t e r .  A l l  f o u r  s i t u a t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  a f t e r  t h e  b o o k -
b a g - a n d - p o k e r c h i p  p a r a d i g m  o f  E d w a r d s  ( 1 9 6 9 ) .  I n  t h i s  p a r a d i g m ,  a  s u b j e c t  
m i g h t  b e  t o l d  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  b a g s  e a c h  c o n t a i n i n g  s o m e  b l u e  a n d  s o m e  
r e d  p o k e r c h i p s .  I n  o n e  b a g  t h e  r a t i o  o f  b l u e  t o  r e d  c h i p s  i s  7  t o  3 ;  
, ·  
i n  t h e  o t h e r  b a g  t h e  r a t i o  i s  3  t o  7 .  S e v e r a l  c h i p s  a r e  r a n d o m l y  d r a w n  
f r o m  o n e  o f  t h e  t w o  b a g s ,  a n d  t h e  s u b j e c t  d e c i d e s ,  b a s e d  u p o n  t h i s  i n f o r -
m a t i o n  f r o m  w h i c h  b a g  t h e s e  c h i p s  c a m e .  T h i s  p a r a d i g m  p e r m i t s  t h e  c a l c u -
l a t i o n  o f  p r o b a b i l i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n  g i v e n  
t o  o r  r e q u e s t e d  b y  a  s u b j e c t .  I t  a l s o  p e r m i t s  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  
i .  
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a p p r o p r i a t e n e s s  o f  a  d e c i s i o n  g i v e n  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e  s u b j e c t  h a s  o b t a i n e d .  
T h e  b a s i c  b o o k - b a g - a n d - p o k e r c h i p  s t r u c t u r e  w a s  i m b e d d e d  i n t o  
s i m u l a t e d  " r e a l  l i f e "  s i t u a t i o n s  t o  g i v e  t h e  o t h e r w i s e  s o m e w h a t  a r t i f i c i a l  
t a s k  a  m o r e  r e a l i s t i c  f l a v o r .  I n  a d d i t i o n ,  e a c h  s i t u a t i o n  w a s  w r i t t e n  
t o  i n c l u d e  a  p o t e n t i a l  p a y - o f f  o r  l o s s  t o  t h e  s u b j e c t .  A g a i n ,  t h i s  w a s  
d o n e  t o  i n c r e a s e  r e a l i s m  a n d  s u b j e c t  i n v o l v e m e n t .  ( S e e  A p p e n d i x  A  f o r  
c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n s  o f  e a c h  o f  t h e  f o u r  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s . )  
D e s i g n  
E a c h  o f  t h e  f o u r  situati~ns w a s  d e s i g n e d  t o  c o n t a i n  t e n  P i e c e s  o f  
I n f o r m a t i o n .  I n f o r m a t i o n  s e q u e n c e s  w e r e  g e n e r a t e d  r a n d o m l y  f o r  e a c h  o f  
t h e  7 4  s u b j e c t s  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  s i t u a t i o n s ,  s o  t h a t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  c o u l d  b e  g e n e r a l i z e d  a c r o s s  b o t h  s e q u e n c e s  a n d  s u b j e c t s .  
O f  t h e  f o u r  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s ,  S i t u a t i o n  F  w a s  t h e  f i r s t  o n e  e a c h  
s u b j e c t  c o m p l e t e d .  T h e  p r e s e n t a t i o n  o r d e r  f o r  t h e  t h r e e  r e m a i n i n g  d e c i s i o n  
s i t u a t i o n s  w a s  r a n d o m i z e d  •  
. . .  ~~.e . .  . f . o l l o w i n g  c r i t e r i a  w e r e  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  d a t a  
g e n e r a t e d  b y  a n y  g i v e n  s u b j e c t  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a l  d a t a  
a n a l y s i s :  
- A n s w e r s  t o  a l l  4 0  q u e s t i o n s  o n  t h e  D o g m a t i s m  s c a l e ,  F o r m  E ,  
m u s t  h a v e  b e e n  c l e a r l y  i n d i c a t e d  b y  t h e  s u b j e c t .  A  m a x i m u m  o f  
t w o  m i s s i n g  r e s p o n s e s  w a s  p e r m i t t e d  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  e x p e r i m e n t e r  c a l c u l a t e d  t h e  s u b j e c t s '  a v e r a g e  i  t e r n  r e s p o n s e  
a n d  u s e d  t h e  r e s u l t i n g  v a l u e s  t o  r e p l a c e  t h e  m i s s i n g  r e s p o n s e s  
w h e n  o n l y  o n e  o r  t w o  w e r e  m i s s i n g .  N o n e  o f  t h e  s u b j e c t s  h a d  t o  
b e  e l i m i n a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  c r i t e r i o n  a l o n e .  
- T h e  C o n s e r v a t i s m  s c a l e  m u s t  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d ,  a n d  t h e  a n s w e r s  
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c l e a r l y  m a r k e d .  I n  t h e i r  t e s t  m a n u a l ,  t h e  a u t h o r s  o f  t h i s  
m e a s u r e  m a d e  p r o v i s i o n s  f o r  m i s s i n g  r e s p o n s e s .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h i s  m e t h o d ,  t h e  c o n s t a n t  1  w a s  e n t e r e d  f o r  e a c h  m i s s i n g  r e s p o n s e .  
N o  s u b j e c t s  w e r e  e l i m i n a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  c r i t e r i o n .  
- N o  m o r e  t h a n  f i v e  m i s s i n g  v a l u e s  f o r  e i t h e r  a g e  o r  s e x  w e r e  t o  b e  
a c c e p t e d .  T h r e e  s u b j e c t s  n e g l e c t e d  t o  i n d i c a t e  t h e i r  a g e ,  i n  
w h i c h  c a s e  t h e  a g e  v a l u e  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y s i s  f o r  t h e s e  
s u b j e c t s ,  b u t  a l l  o t h e r  d a t a  f o r  t h e s e  s u b j e c t s  w e r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  a n a l y s i s .  A l l  s u b j e c t s  h a d  i n d i c a t e d  t h e i r  g e n d e r .  
- E a c h  s u b j e c t  m u s t  h a v e  w o r k e d  t h r o u g h  e a c h  o f  t h e  f o u r  d e c i s i o n  
s i t u a t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  w r i t t e n  a n d  v e r b a l  i n s t r u c t i o n s  
g i v e n .  S u b j e c t s  w h o  f a i l e d  t o  d o  s o  o n  a n y  s e c t i o n  o f  t h e s e  
t a s k s  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  d a t a  a n a l y s i s .  A  t o t a l  o f  1 5  s u b j e c t s  
h a d  t o  b e  e x c l u d e d  b e c a u s e  t h e y  f a i l e d  t o  m e e t  t h i s  c r i t e r i o n .  
C H A P T E R  I I I  
R E S U L T S  
T h i s  s e c t i o n  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  p a r t s .  P a r t  1  c o n t a i n s  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  p r e d i c t o r  a n d  c r i t e r i o n  v a r i a b l e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  m a j o r  h y p o t h e s e s .  
P a r t  2  c o n t a i n s  s e c o n d a r y  d i s t r i b u t i o n a l  ~nd c o r r e l a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  a n d  d i s t r i b u t i o n a l  a n d  c o r r e l a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
o n  t h e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e s .  
P a r t  1 :  , R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  P r e d i c t o r  a n d  C r i t e r i o n  v a r i a b l e s  
~e d a t a  w e r e  s u b j e c t e d  t o  a  c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s i s .  T h e  m a j o r  
p r e d i c t o r  v a r i a b l e  w a s  t h e  D - s c o r e .  T h e  P - a n d  C - s c o r e s  w e r e  e x a m i n e d  
o n l y  f o r  t h e i r  c o n s i s t e n c y  w i t h  t h e  D - s c o r e .  I n  a d d i t i o n ,  A g e  a n d  S e x  
w e r e  a l s o  u s e d  a s  p r e d i c t o r s .  T h e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e s  w e r e  t h e  d e c i s i o n -
m a k i n g  v a r i a b l e s  P i e c e s  o f  I n f o n n a t i o n  S o u g h t ,  D e c i s i o n  C h a n g e ,  D e c i s i o n  
C o n f i d e n c e  a n d  D e c i s i o n  A c c u r a c y .  E a c h  h y p o t h e s i s  w a s  t e s t e d  a t  t h e  . 0 5  
l e v e l ,  u s i n g  a  n o n - d i r e c t i o n a l  t e s t .  
T h e  m a j o r  t e s t s  o f  t h e  h y p o t h e s e s  a n d  t h e i r  r e s u l t s  ( a l s o  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  2 )  a r e  a s  f o l l o w s :  
A c r o s s  s i t u a t i o n s ,  t h e  D - s c o r e  c o r r e l a t e d  n e g a t i v e l y  w i t h  P i e c e s  
o f  I n f o r m a t i o n ( . £ =  - . 2 2 ,  . E _ <  . 0 5 ,  d f  - 7 2 ) ,  b u t  d i d  n o t  c o r r e l a t e  w i t h  
D e c i s i o n  C h a n g e ( _ £ =  + . 0 4 ,  E _ > . 0 5 ,  d f  =  7 2 ) ,  C o n f i d e n c e ( _ £ =  - . 1 8 ,  E _ > . 0 5 ,  
d f  =  7 2 )  o r  A c c u r a c y  ( . £  =  + . 0 6 ,  E _ >  . 0 5 ,  d f  =  7 2 ) .  T h e  " a c r o s s - s i t u a t i o n s "  
s c o r e  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  c r i t e r i o n  v a r i a b l e s  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n ,  
D e c i s i o n  C h a n g e ,  C o n f i d e n c e  a n d  A c c u r a c y  w a s  o b t a i n e d  b y  s u m m i n g  e a c h  o f  
l .  
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t h e  f o u r  c r i t e r i o n  v a r i a b l e  s c o r e s  f o r  e a c h  s u b j e c t  o v e r  t h e  f o u r  s i t u a t i o n s .  
T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  w i l l  e x a m i n e  t h e s e  f i n d i n g s  i n  d e t a i l .  
P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  H y p o t h e s i s  I ,  a  n e g a t i v e  c o r r e -
l a t i o n  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  w a s  e x p e c t e d .  T o  p r o t e c t  
a g a i n s t  a n  a d v e r s e  f i n d i n g ,  a n  a l t e r n a t e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  a  p o s i -
t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  w a s  c o n s i d e r e d .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s t a t i s t i c a l  h y p o t h e s i s  w a s  t h a t  t h e r e  i s  n o  c o r r e l a t i o n  
_ _  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n .  T h e  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w a s  
s e t  a t  . 0 5 .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  h y p o t h e s i s  w a s  s u p p o r t e d  b y . t h e  d a t a .  T h e  c o r r e l a -
t i o n  o f  - . 2 2  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  a c r o s s  s i t u a t i o n s  w a s  
w e a k  b u t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( . E _  <  •  0 5 ,  d f  =  7 2 ) .  C o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  F ,  C ,  B  a n d  S  w e r e  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  
b u t  o n l y  o n e  o f  t h e m  w a s  s i g n i f i c a n t :  S i t u a t i o n  F :  r  =  - . 0 3 ,  . E _ >  . O S ,  
d f  =  7 2 ;  s i t u a t i o n  C :  _ ! : .  =  - . 1 9 ,  . E _ >  . 0 5 ,  d f  =  7 2 ;  s i t u a t i o n  B :  _ ! : .  =  - . 1 7 ,  
. E _ > · . o s ,  d f  =  7 2 ;  a n d  s i t u a t i o n  S :  . ! : .  =  - . 2 9 ,  . E _  <  . 0 5 ,  d f  =  7 2 .  A  t - t e s t  
f  9 _ ! '  t h e  d i f f e r e n c e  a m o n g  d e p e n d e n t  c o r r e l a t i o n s  s h o w e d  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f i e r e n c e s  b e t w e e n  c o r r e l a t i o n s  i n  t h e  f o u r  s i t u a t i o n s .  
T h e  D o g m a t i s m  P - s c o r e  ( a g r e e m e n t  s c o r e )  w h e n  c o r r e l a t e d  w i t h  P i e c e s  
o f  I n f o r m a t i o n  a c r o s s  s i t u a t i o n s  y i e l d e d  n o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
. < . ! : .  =  - . 1 7 ,  . E _  > . O S ,  d f  =  7 2 ) .  I n d i v i d u a l  s i t u a t i o n s  s h o w e d  a  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  P - s c o r e  a n d  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  i n  
I  
t h e  h y p o t h e s i z e d  d i r e c t i o n s  o n l y  f o r  s i t u a t i o n · S  ( _ ! : . =  - . 2 4 ,  . E _ < . 0 5 ,  d f  =  7 2 ) .  
T h e  c o r r e l a t i o n s  f o r  s i t u a t i o n s  F ,  C  a n d  B ,  a l l  n o n - s i g n i f i c a n t ,  w e r e  
+ . 0 4 , - . 1 6 ,  a n d  - . 1 8  r e s p e c t i v e l y .  
N o  h y p o t h e s i s  h a d  b e e n  s t a t e d  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  C - s c o r e  
a n d  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n .  T h e  d a t a  a n a l y s i s  r e v e a l e d  n o  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s ,  t h e  r  =  + . 0 1  a c r o s s  s i t u a t i o n s .  
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D e c i s i o n  C h a n g e .  H y p o t h e s i s  I I  p r e d i c t e d  t h a t  O p i n i o n  C h a n g e  
( i n d i c a t i n g  h o w  m a n y  t i m e s  a  p e r s o n  c h a n g e d  h i s  o r  h e r  o p i n i o n  p r i o r  t o  
t h e  f i n a l  d e c i s i o n )  c o r r e l a t e s  n e g a t i v e l y  w i t h  D - s c a l e  s c o r e s .  T o  p r o -
t e c t  a g a i n s t  a n  a d v e r s e  f i n d i n g ,  a n  a l t e r n a t e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  a  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  D e c i s i o n  C h a n g e  w a s  c o n s i d e r e d .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s t a t i s t i c a l  h y p o t h e s i s  w a s  t h a t  t h e r e  i s  n o  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  D e c i s i o n  C h a n g e .  T h e  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w a s  s e t  a t  . 0 5 .  
T h e  d a t a  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  e x p e r i m e n t a l  h y p o t h e s i s .  T h e  a c r o s s -
s i t u a t i o n  c o r r e l a t i o n · c o e f f i c i e n t  w a s  r  =  + . 0 4  ( £ . >  . 0 5 ,  d f  =  7 2 ) .  C o e f f i -
c i e n t s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s ,  a s  w e l l ,  w e r e  n o n - s i g n i f i c a n t ,  
( s e e  T a b l e  2 ) .  T h e  s a m e  p a t t e r n · r e v e a l e d  i t s e l f  f o r  t h e  c o r r e l a t i o n s  w i t h  
t h e  . P - s c o r e  a n d  t h e  C - s c o r e .  
D e c i s i o n  C o n f i d e n c e .  H y p o t h e s i s  I I I  s t a t e d  t h a t  p e r s o n s  w i t h  h i g h  
D - s c a l e  s c o r e s  w i l l  e x p r e s s  g r e a t e r ·  c o n f i d e n c e  a b o u t  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  
t h e  d e c i s i o n  t h e y  h a v e  m a d e .  A g a i n ,  a n  a l t e r n a t e  h y p o t h e s i s  w a s  t h a t  
t h e r e  i s  a  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  D e c i s i o n  C o n f i d e n c e .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s t a t i s t i c a l  h y p o t h e s i s  w a s  t h a t  t h e r e  i s  n o  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  D e c i s i o n  C o n f i d e n c e .  T h e  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w a s  s e t  
a t  •  0 5 .  
T h e  a c r o s s - s i t u a t i o n  c o r r e l a t i o n  o f  - . 1 8  b e t w e e n  t h e  D - s c o r e  a n d  
C o n f i d e n c e  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t .  F o r  s i t u a t i o n  S ,  t h e  D - s c o r e / C o n f i d e n c e  
c o r r e l a t i o n  w a s  - . 2 9  ( £ . <  . 0 1 ,  d f  =  7 2 ) .  F o r  a l l  o t h e r  d e c i s i o n · s i t u a t i o n s ,  
t h e  D - s c o r e  f a i l e d  t o  c o r r e l a t e  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  C o n f i d e n c e  ( s e e  T a b l e  2 ) .  
C o n t r a r y  t o  t h i s  h y p o t h e s i s ,  h o w e v e r ,  P - s c o r e  c o r r e l a t i o n s  w i t h  
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C o n f i d e n c e  w e r e  r  =  - . 2 4  ( . E _ <  . 0 5 ,  d f  =  7 2 )  a e r o s s  s i t u a t i o n s  a n d  f o r  
s i t u a t i o n  S  t h e  r  =  - . 3 5  ( . E _ <  . 0 1 ,  d f  =  7 2 ) .  T h e  c o r r e l a t i o n s  f o r  s i t u -
a t i o n s  F ,  C  a n d  B  w e r e  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  b u t  n o t  s i g n i f i c a n t  ( s e e  
T a b l e  2 ) .  
T h e  C - s c o r e  d i d  n o t  c o r r e l a t e  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  c o n f i d e n c e  i n  
a n y  o f  t h e  f o u r  s i t u a t i o n s  o r  w i t h  t h e  a c r o s s - s i t u a t i o n  m e a s u r e  o f  c o n -
f i d e n c e ,  w h i c h  h a d  a n ! : . =  - . 1 5  ( E _ >  . 0 5 ,  d f  =  7 2 )  ( s e e  T a b l e  2 ) .  
D e c i s i o n  A c c u r a c y .  H y p o t h e s i s  I V  ~entatively p o s t u l a t e d  a  p o s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  D e c i s i o n  A c c u r a c y .  A n  a l t e r n a t e  h y p o t h e s i s  
w a s • t h a t t h e r e  i s  a  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  D e c i s i o n  
A c c u r a c y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s t a t i s t i c a l  h y p o t h e s i s  w a s  t h a t  t h e r e  i s  n o  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  D e c i s i o n  A c c u r a c y .  T h e  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
w a s  s e t  a t  . 0 5 .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  d a t a  ~nalysis d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  e x p e r i m e n t a l  
h y p o t h e s i s .  D - s c o r e  a n d  D e c i s i o n  A c c u r a c y  h a d  a n ! : . =  + . 0 6  ( . E _ >  . 0 5 ,  d f  =  7 2 )  
a c r o s s  s i t u a t i o n s .  T h e  s a m e  n o n s i g n i f i c a n t  p a t t e r n  o c c u r r e d  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  s i t u a t i o n s  ( s e e  T a b l e  2 ) .  
T h e  P - s c o r e  a n d  a c r o s s - s i t u a t i o n s  A c c u r a c y  h a d  a n . _ £ =  + . 0 1  ( E _ >  . 0 5 ,  
d f  =  7 2 ) ,  a n d  a g a i n  t h e  i n d i v i d u a l  s i t u a t i o n s  s h o w e d  n o  r e l a t i o n s h i p  
( s e e  T a b l e  2 ) .  
T h e  C - s c o r e  d i d  n o t  c o r r e l a t e  w i t h  A c c u r a c y  o n  e i t h e r  t h e  a c r o s s -
s i t u a t i o n  m e a s u r e  ( ! : _  =  + . 1 6 ,  . E _ >  . 0 5 ,  d f  =  7 2 )  o r  a n y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
s i t u a t i o n s  ( s e e  T a b l e  2 ) .  
A  t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e l a t e d  c o r r e l a t i o n s  i n d i c a t e d  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  f o u r  s i t u a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n ,  D e c i s i o n  C h a n g e ,  
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C o n f i d e n c e ,  o r  A c c u r a c y  ( s e e  T a b l e  3 ) .  
S e x  a n d  A g e .  T h e  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  S e x  a n d  A g e  c o r r e l a t e d  w i t h  
n o n e  o f  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  b e h a v i o r s  u n d e r  e x a m i n a t i o n  { s e e  T a b l e  2 ) .  
P a r t  2 :  P r e d i c t o r  a n d  C r i t e r i o n  v a r i a b l e s  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y  
T h e  d e c i s i o n - m a k i n g  v a r i a b l e s  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n ,  D e c i s i o n  
C h a n g e ,  D e c i s i o n  C o n f i d e n c e  a n d  D e c i s i o n  A c c u r a c y  w e r e  a l s o  e x a m i n e d .  
O f  t h e  s i x  p o s s i b l e  a c r o s s - s i t u a t i o n  c o r r e l a t i o n s  o n l y  t h a t  b e t w e e n  ~ieces 
o f  I n f o r m a t i o n  a n d  D e c i s i o n  C h a n g e  w a s  s t a . t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( r  =  + .  3 8 ,  
- - : ! ' : t " '  
. E .  <  •  0 1 ,  d f  =  7 2 ) .  T h o s e  w h o  r e q u e s t e d  m o r e  i n f o r m a t i o n  c h a n g e d  t h e i r  
d e c i s i o n s  m o r e  f r e q u e n t l y .  
T h e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e s  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n ,  D e c i s i o n  C h a n g e ,  
C o n f i d e n c e  a n d  A c c u r a c y  w e r e  a l s o  e x a m i n e d .  F o r  e a c h  o f  t h e  v a r i a b l e s  
P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n ,  D e c i s i o n  C h a n g e ,  C o n f i d e n c e  a n d  A c c u r a c y  a l l  s i x  
p o s s i b l e  p a i r w i s e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  m e a s u r e s  i n  o n e  o f  t h e  f o u r  
s i t u a t i o n s  a n d  t h a t  i n  a n o t h e r  w e r e  e x a m i n e d .  F o r  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  
t h e s e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  r a n g e d  f r o m  + . 2 8  t o  + . 7 5  a n d  w e r e  s i g n i f i -
c a n t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  + . 0 8  b e t w e e n  s i t u -
a t i o n s  F  a n d  S  ( s e e  T a b l e  4 ) .  F o r  D e c i s i o n  C o n f i d e n c e  t h e s e  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s  r a n g e d  f r o m  + . 2 8  t o  + . 6 0  a n d  w e r e  s i g n i f i c a n t  ( s e e  T a b l e  4 ) .  
F o r  b o t h  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  D e c i s i o n  C o n f i d e n c e  t h e s e  r e s u l t s  w e r e  
t o  b e  e x p e c t e d .  
, ·  
F o r  D e c i s i o n  C h a n g e  t h e s e  c o r r e l a t i o n s  s h o w e d  l i t t l e  c o n s i s t e n c y  
i n  e i t h e r  e x t e n t  o r  d i r e c t i o n .  No~e w a s  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  ( s e e  
T a b l e  4 ) .  F o r  A c c u r a c y  t h e s e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  a l l  n o n - s i g n i f i c a n t  ( s e e  
T a b l e  4 ) .  T h e  l a t t e r  t w o  v a r i a b l e s ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  d e p e n d e d  u p o n  t h e  
i n d i v i d u a l  s e q u e n c e s  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  e a c h  s u b j e c t  
i n d i v i d u a l l y  g e n e r a t e d  i n f o r m a t i o n  s a m p l e s ,  a n d  n o n - s i g n i f i c a n t  i n t e r -
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  c o u l d  t h e r e f o r e  b e  e x p e c t e d .  
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S i n c e  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  c a l l e d  f o r  s e q u e n c e s  o f  p i e c e s  o f  
i n f o r m a t i o n  t h a t  w e r e  g e n e r a t e d  i n d i v i d u a l l y  f o r  e a c h  s u b j e c t  f r o m  a  r a n d o m  
n u m b e r s  t a b l e  ~ccording t o  a  p r e d e t e r m i n e d  p r o b a b i l i t y  w h i c h  c h a n g e d  f r o m  
d e c i s i o n  s i t u a t i o n  t o  d e c i s i o n  s i t u a t i o n ,  a  s e c o n d a r y  p r e d i c t o r  v a r i a b l e  
e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a  a n a l y s i s .  T h i s  v a r i a b l e  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  ~s 
D i a g n o s t i c i t y  v a r i a b l e .  T h e  t e r m  D i a g n o s . t i c i t y ,  a s  u s e d  b y  E d w a r d 9  
( 1 9 6 9 )  i n  h i s  b o o k - b a g - a n d - p o k e r c h i p  e x p e r i m e n t s  e q u a l s  t h e  s a m p l e  f r e -
q u e n c y  o f  t h e  m o r e  f r e q u e n t  c o l o r  ( r e d  o r  b l u e )  i n  t h e  p o p u l a t i o n  m i n u s  
t h e  s a m p l e  f r e q u e n c y  o f  t h e  l e s s  f r e q u e n t  c o l o r  i n  t h e  p o p u l a t i o n .  I n  
t h i s  e x p e r i m e n t  t h e  t e r m  i s  u s e d  i d e n t i c a l l y ,  a s  a  m e a s u r e  o f  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  t h e  i n f o r m a t i o n  f a v o r s  t h e  c o r r e c t  o r  t h e  i n c o r r e c t  d e c i s i o n .  
A  D i a g n o s t i c i t y  v a l u e  i s  t h u s  o b t a i n e d  b y  t a k i n g  t h e  n u m b e r  o f  p i e c e s  o f  
i n f o r m a t i o n  i n  f a v o r  o f  t h e  c o r r e c t  d e c i s i o n  a n d  s u b t r a c t i n g  f r o m  i t  t h e  
n u m b e r  o f  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n  i n  f a v o r  o f  t h e  i n c o r r e c t  d e c i s i o n .  A c r o s s  
s i t u a t i o n s  D i a g n o s t i c i t y  c o r r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  + .  3 7  ( £ .  <  •  0 1 ,  d f  =  7 2 )  
~Lth A c c u r a c y .  C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  A c c u r a c y  a n d  D i a g n o s t i c i t y  v a r i e d  
f r o m  s i t u a t i o n  t o  s i t u a t i o n .  S i t u a t i o n  F ,  C ,  B  a n d  S  c o r r e l a t e d  + . 3 4  
( £ .  <  •  0 1 ,  d f  =  7 2 ) ;  + .  6 1  ( . E _  <  •  0 0 1 ,  d f  =  7 2 ) ;  + .  7 1  ( . E _  <  •  0 0 1 ,  d f  =  7 2 ) ;  
a n d  + .  7 2  ( . E _  <  •  0 0 1 ,  d f  =  7 2 )  r e s p e c t i v e l y  ( s e e  T a b l e  5 ) .  
'  
C r i t e r i o n  v a r i a b l e  d i s t r i b u t i v e  i n f o r m a t i o n .  O n  t h e  a v e r a g e  s u b j e c t s  
s o u g h t  3 . 1  ( S D =  1 . 8 2 ,  N  =  7 4 )  p i e c e s  o f  i n f o . r m a t i o n  o f  a  p o s s i b l e  7  p e r  
s i t u a t i o n .  F o r  s i t u a t i o n  F  t h e  m e a n  w a s  3 . 7 3  ( S D =  2 . 6 6 ,  N  =  7 4 ) ;  s i t u a t i o n  C :  
2 . 2 3  ( S D  =  1 . 9 1 ,  N  =  7 4 )  s i t u a t i o n  B :  2 . 3 7  ( S D  =  2 . 2 2 ,  N  =  7 4 )  a n d  
s i t u a t i o n  S :  3 . 2 0  ( S D =  2 . 5 9 ,  N  =  7 4 )  ( s e e  T a b l e  6 ) .  
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T h i r t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  d i d  n o t  c h a n g e  t h e i r  d e c i s i o n  
a t  a l l ,  2 6 %  o f  t h e  s u b j e c t s  c h a n g e d  t h e i r  d e c i s i o n  o n c e  a n d  2 4 %  o f  t h e  s u b -
j e c t s  c h a n g e d  t h e i r  d e c i s i o n  t w i c e  w h i c h  y i e l d s  a  c u m u l a t i v e  f r e q u e n c y  
o f  8 2 %  o f  s u b j e c t s  w h o  c h a n g e d  t h e i r  d e c i s i o n  z e r o ,  o n e  o r  t w o  t i m e s  o f  
a  p o s s i b l e  3 2  t i m e s  a c r o s s  s i t u a t i o n s .  T h e  a v e r a g e  d e c i s i o n  c h a n g e  p e r  
s i t u a t i o n  w a s  1 . 4 7  t i m e s  ( S D =  1 . 4 8 ,  N  =  7 4 )  ( s e e  T a b l e  6 ) .  A t - t e s t  
f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  i n d e p e n d e n t  m e a n s  s h o w e d  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i -
- c a n t  ( ! _  =  •  2 1 : : .  . E .  >  •  0 5 ,  d f  =  7 2 )  d i f f e r e n c e .  b e t w e e n  t h e  D - s c o r e s  o f  
s u b j e c t s  w h o  c h a n g e d  t h e i r  d e c i s i o n  a t  l e a s t  o n c e  a n d  b e t w e e n  t h o s e  
s u b j e c t s  w h o  m a d e  n o  d e c i s i o n  c h a n g e s  i n  a n y  o f  t h e  f o u r  s i t u a t i o n s .  
O n  t h e  a v e r a g e ,  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  t h e i r  C o n f i d e n c e  l e v e l  t o  b e  
I  
i  
b e t w e e n  . 8 4  a n d  . 8 9  i n  e a c h  s i t u a t i o n  ( s e e  T a b l e  3 ) .  " . 5 0 "  i n d i c a t e d  
. .  
c o m p l e t e  u n c e r t a i n t y  a n d  " 1 .  0 0 "  c o m p l e t e  c e r t a i n t y .  
E i g h t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  a l l  s u b j e c t s  m a d e  t w o  o r  m o r e  o f  t h e  f o u r  
d e c i s i o n s  c o r r e c t l y .  I n  s i t u a t i o n  F :  7 7 %  o f  t h e  s u b j e c t s  m a d e  t h e  c o r r e c t  
d e c i s i o n .  I n  s i t u a t i o n  C :  6 1 % ;  i n  s i t u a t i o n  B :  7 6 % ;  a n d  i n  s i t u a t i o n  S :  
4 5 % .  
C o r r e l a t i o n s  a m o n g  P r e d i c t o r  v a r i a b l e s .  C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  D - s c o r e ,  P - s c o r e  a n d  C - s c o r e  a s  w e l l  a s  A g e  a n d  S e x  
w e r e  o b t a i n e d .  
T h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  , t h e  D - a n d  P - s c o r e  w a s  + .  9 4  ( £ .  <  •  0 0 1 ,  d f  =  7 2 ) ,  
b e t w e e n  t h e  D - a n d  C - s c o r e  + .  2 2  ( £ .  <  •  0 5 ,  d f  =  7 2 )  a n d  t h e  P - a n d  C - s c o r e  
+ . 1 8  ( £ .  <  •  0 5 ,  d f  =  7 2 )  ( s e e  T a b l e  7 )  •  
N e i t h e r  A g e  n o r  S e x  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  D - s c o r e ,  t h e  P - s c o r e  o r  
t h e  C - s c o r e  ( s e e  T a b l e  7 ) .  
D i s t r i b u t i o n  i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  t h e  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  D -
a n d  P - s c o r e ,  t h e  C - s c o r e  a s  w e l l  a s  A g e  a n d  S e x  i s  l i s t e d  i n  T a b l e  6 .  
C H A P T E R  I V  
D I S C U S S I O N  
O f  t h e  f o u r  h y p o t h e s e s ,  o n l y  H y p o t h e s i s  I ,  w h i c h  p r e d i c t e d  a  
n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n ,  w a s  
s u p p o r t e d  b y  t h e  a c r o s s - s i t u a t i o n s  a n a l y s i s  ( . £  =  - . 2 2 ,  . E .  <  . 0 5 ,  d f  =  7 2 ) .  
N o  s u p p o r t  w a s  f o u n d  f o r  H y p o t h e s i s  I I ,  t h a t  D - s c o r e  c o r r e l a t e s  n e g a -
t i v e l y  w i t h  D e c i s i o n  C h a n g e ,  m e a s u r e d  b y  h o w  m a n y  t i m e s  o r  w h e t h e r  o r  
n o t  a  p e r s o n  c h a n g e d  h i s  o r  h e r  m i n d  p r i o r  t o  m a k i n g  a  f i n a l  d e c i s i o n ,  
n o r  f o r  H y p o t h e s i s  I I I ,  t h a t  D - s c o r e  c o r r e l a t e s  p o s i t v e l y  w i t h  c o n f i -
d e n c e  a b o u t  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  d e c i s i o n s .  I n  f a c t ,  t h e  a c r o s s - s i t u a t i o n  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  C o n f i d e n c e ,  - . 1 8  t h o u g h  
n o n - s i g n i f i c a n t ,  l e a n e d  t o w a r d  a  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
e x p e c t e d  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p .  F i n a l l y ,  H y p o t h e s i s  I V ,  w h i c h  p o s t u l a t e d  
a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  A c c u r a c y  a n d  f o u n d  n o  
s u p p o r t .  
H y p o t h e s i s  I  
T h e  h y p o t h e s i z e d  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  P i e c e s  
o f  I n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d  a~ross s i t u a t i o n s .  T h i s  r e l a t i o n s h i p ,  
a l t h o u g h  w e a k  ( - . 2 2 ,  . E .  <  . 0 5 ,  d f  =  7 2 )  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
L o n g  a n d  Z i l l e r ' s  ( 1 9 6 5 )  f i n d i n g s  s h o w  t h e  s a m e  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  ( s e e  T a b l e  7 ) .  T a y l o r ' s  ( 1 9 7 2 )  
r e s u l t s  c o n f i r m e d  t h e  n g a t i v e  d i r e c t i o n  b u t ,  w i t h  a n . £ =  - . 1 6  ( . E .  >  . 0 5 ,  
d f  =  7 7 ) ,  f a i l e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  T h e  s a m e  r e s u l t s  w e r e  
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o b t a i n e d  w h e n  T a y l o r  a n d  D u n n e t t e  ( 1 9 7 4 )  r e p e a t e d  t h e  T a y l o r  ( 1 9 7 2 )  s t u d y  
i n  a  s l i g h t l y  m o d i f i e d  f o r m  ( s e e  T a b l e  6 ) .  
T h e  p a t t e r n  o f  t h e  D-score/Piece~ o f  I n f o r m a t i o n  c o r r e l a t i o n s  i s  
c o n s i s t e n t  i n  a l l  o f  t h e  s t u d i e s  e x a m i n e d .  A l t h o u g h  t h e  c o r r e l a t i o n s  a r e  
n o t  a l w a y s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  t h e  c o n s i s t a n t i . d i r e c t i o n  o f ' . t h e s e  
c o r r e l a t i o n s ,  t a k e n  b y  i t s e l f ,  d o e s  l e n d  s u p p o r t  t o  R o k e a c h ' s  t h e o r e t i c a l  
c o n t e n t i o n  t h a t  c l o s e d m i n d e d n e s s  a s  a  g e n e r a l  ·cdgri~tive d 2 f e n s e  m e c h a n i s m  d i f f e r -
e n t i a t e s  p e r s o n s  b y  t h e  n u m b e r  o f  Piece~ o f  I n f o r m a t i o n  t h e y  s e e k  i n  
d e c i s i o n - m a k i n g  s i t u a t i o n s .  
H y p o t h e s i s  I I  
R o k e a c h ' s  ( 1 9 6 0 )  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  o f  c l o s e d m i n d e d n e s s  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  m o r e  c l o s e d m i n d e d  a  p e r s o n  i s  t h e  l e s s  f l e x i b l e  t h i s  p e r s o n  w i l l  
b e  i n  r e v i s i n g  a  b e l i e f  o n  t h e  b a s i s  o f  n e w  i n f o r m a t i o n .  H y p o t h e s i s  I I  
i s  b a s e d  o n  t h i s  t h e o r e t i c a l  c o n t e n t i o n  a n d  p r e d i c t s  t h a t  t h e  h i g h e r  
a  p e r s o n ' s  D - s c o r e  t h e  l e s s  o f t e n  t h a t  pe~son w i l l  c h a n g e  h i s  o r  h e r  
. .  . d e c i s i . o n  p r i o r  t o  m a k i n g  a  f i n a l  d e c i s i o n .  A  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  D e c i s i o n  C h a n g e  i s  t h u s  e x p e c t e d .  T h i s  s t u d y ' s  
f i n d i n g s  d i d  n o t  l e n d  s u p p o r t  t o  t h i s  h y p o t h e s i s  ( s e e  T a b l e  2 ) .  
T h e  s a m e  l a c k  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  p r e - d e c i s i o n a l  
o p i n i o n  c h a n g e  w a s  r e p o r t e d  b y  T a y l o r  ( 1 9 7 2 )  a n d  T a y l o r  a n d  D u n n e t t e  
( 1 9 7 4 ) .  
, ·  
S e v e r a l  s t u d i e s  ( K o r n  &  G i d d a n ,  1 9 6 4 ;  W h i t e  &  A l t e r ,  1 9 6 5 ;  P y r o n  
&  L a m b e r t ,  1 9 6 7 )  r e p o r t  t h a t  c l o s e d m i n d e d  p e r s o n s  l a c k  f l e x i b i l i t y ,  a r e  
u n a b l e  t o  c h a n g e ,  a r e  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e  a n d  u n a c c e p t i n g  o f  c h a n g e .  
H o w e v e r ,  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  o b t a i n e d  w i t h  p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s  
r a t h e r  t h a n  b e h a v i o r s  i n  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  a n d  c a n  t h e r e f o r e  n o t  b e  
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u s e d  i n  a  d i r e c t  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  v a r i a b l e s  e x a m i n e d  i n  thi~ s t u d y .  
E h r l i c h  a n d  L e e  ( 1 9 6 9 ) ,  i n  a  r e v i e w  o f  t h e  s t u d i e s  a d d r e s s i n g  
c l o s e d m i n d e d n e s s  a n d  c h a n g e  o f  b e l i e f ,  f o u n d  t h e  e v i d e n c e  f o r  t h e  t h e o r e -
t i c a l  c o n s t r u c t  t h a t  c l o s e d m i n d e d n e s s  i n h i b i t s  c h a n g e  t o  b e  s u f f i c i e n t l y  
i n c o n c l u s i v e  t h a t  t h e y  p r o p o s e d  a n  e x p l a n a t i o n  s u g g e s t i n g  t h a t  " n o t  a l l  
o f  t h e  b e l i e f / d i s b e l i e f  s y s t e m s  w i l l  b e  e q u a l l y  o p e n  o r  c l o s e d .  •  •  •  
F o r  s o m e  s y s t e m s  o f  b e l i e f  a n d  d i s b e l i e f ,  o p e n - a n d  c l o s e d m i n d e d  p e r s o n s  
w i l l  n o t  d i f f e r  i n  t h e i r  r a t e s  o f  l e a r n i n g  o r  c h a n g e "  ( p p .  2 5 8 - 2 5 9 ) .  
S i m i l a r l y ,  J a n i s  a n d  M a n n  ( 1 9 7 7 )  s u g g e s t  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  
t h e i r  C o n f l i c t  M o d e l  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  t h a t  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  " u n c o n -
f l i c t e d  c h a n g e  
t h e  d o m i n a n t  t e n d e n c y  w i l l  b e  indi~ference t o w a r d  
b o t h  s u p p o r t i v e  a n d  n o n - s u p p o r t i v e  i n f o r m a t i o n "  ( p .  2 0 5 ) .  S i n c e  c l o s e d -
. .  
j  
m i n d e d n e s s  i s  s e e n  a s  a  d e f e n s e  m e c h a n i s m ,  c o n d i t i o n s  o f  n o  c o n f l i c t  
w o u l d  n o t  c a l l  f o r  d e f e n s i v e  a c t i o n .  H e n c e ,  w h e t h e r  D - s c o r e  w o u l d  b e  
r e l a t e d  t o  D e c i s i o n  C h a n g e  w o u l d  d e p e n d  o n  h o w  t h r e a t e n i n g  t h e  s i t u a t i o n  
w a s . p e r c e i v e d  t o  b e .  I t  c o u l d  p o s s i b l y  b e  a r g u e d ,  a l o n g  w i t h  J a n i s  a n d  
M a n n  ( 1 9 7 7 )  a n d  F e g e r  ( 1 9 7 7 ) ,  t h a t  s t u d i e s  c o n d u c t e d  u n d e r  r e l a t i v e l y  
4 .  · ' -
l o w - c o n f l i c t  c o n d i t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  k i n d  o f  s i m u l a t e d  r e a l  l i f e  s i t u a t i o n s  
u s e d  i n  t h i s  e x p e r i m e n t ,  m i g h t  n o t  p r o v o k e  m e a s u r a b l e  d e f e n s i v e  d e c i s i o n -
m a k i n g  b e h a v i o r s ,  s u c h  a s  l o w  r a t e s  o f  D e c i s i o n  C h a n g e .  
I n  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  h o w e v e r ,  i t  s h o u l d  a l s o  b e  k e p t  
i n  m i n d  t h a t  t h e  D e c i s i o n  C h a n g e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e  w a s  d u a l l y  d e p e n d e n t  
u p o n  t h e  r a n d o m  i n d i v i d u a l  s e q u e n c e s  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  a n d  t h e  s u b j e c t  
d e t e r m i n e d  s t o p p i n g  p o i n t ,  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  m a y  n o t  c o n s t i t u t e  t h e  
b e s t  p o s s i b l e  m e a s u r e  o f  t h i s  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t .  
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H y p o t h e s i s  I I I  
H y p o t h e s i s  I I I  s t a t e d  t h a t  p e r s o n s  w i t h  h i g h  D - s c o r e s  w i l l  r e p o r t  
h i g h e r  C o n f i d e n c e  e s t i m a t e s  a b o u t  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h e i r  d e c i s i o n s .  
T h i s  c o n t e n t i o n  e x p a n d s  u p o n  t h e  v i e w  o f  c l o s e d m i n d e d n e s s  a s  a  c o g n i -
t i v e  d e f e n s e  m e c h a n i s m .  T h u s ,  i t  i s  h y p o t h e s i z e d ,  w h e n  a  c l o s e d m i n d e d  
p e r s o n  c o m e s  t o  a n  e a r l y  c l o s u r e  o f  a  p e n d i n g  d e c i s i o n  t h i s  d e c i s i o n  
w i l l  a l s o  b e  d e f e n d e d  b y  b e i n g  c o n f i d e n t l y · h e l d .  T h e  r e s u l t s  f a i l  t o  
s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  closedminded~ess a n d  C o n f i d e n c e  a r e  p o s i -
t i v e l y  r e l a t e d .  T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  - . 1 8  ( p _  >  . 0 5 ,  d f  =  7 2 )  
a c r o s s  s i t u a t i o n s  i n d i c a t e s  t h a t  n o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  
( s e e  T a b l e  2 ) .  
T a y l o r  ( 1 9 7 2 )  a n d  T a y l o r  a n d  D u n n e t t e  ( 1 9 7 4 ) ,  h o w e v e r ,  d i d  o b t a i n  
s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  c l o s e d m i n d e d n e s s  a n d  C o n f i d e n c e .  
I n . b o t h  o f  t h e i r  s t u d i e s  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  + . 2 7  ( p _  <  . 0 5 ) .  
T h e  d a t a  i n  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  a  p i c t u r e  o f  a  p e r s o n  w h o  s c o r e s  
h i g h  o n  t h e  D - - s c a l e  a s  o n e  w h o ,  w i t h  r e l a t i v e l y  l i t t l e  i n f o r m a t i o n ,  
c o m e s  t o  a  f i n a l  d e c i s i e n  w h i c h  h e  o r  s h e  i s  n o  m o r e  a n d  n o  l e s s  c o n f  i -
d e n t  o f  t h a n  t h e  p~rson w i t h  a  l o w e r  D - s c o r e .  A  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  
f o r  t h e s e  r e s u l t s  i s  m a d e  s o m e w h a t  c o m p l i c a t e d  b e c a u s e  P i e c e s  o f  I n f o r -
m a t i o n ,  d u e  t o  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  " i n d i v i d u a l  s e q u e n c e s "  e x p e r i m e n t a l  
d e s i g n  a n d  t h e  s u b j e c t  d e t e r m i n e d  s t o p p i n g  p o i n t ,  i s  n o t  p o s i t i v e l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  C o n f i d e n c e  ( s e e  T a b l e  4 ) .  I t  m a y  b e  t h a t  a  p e r s o n  w h o  
i s  t h r e a t e n e d  b y  n e w  i n f o r m a t i o n  a n d  t e n d s  t o  c o m e  t o  a  d e c i s i o n  m o r e  
q u i c k l y  t h a n  a  n o n - d e f e n s i v e  p e r s o n  i s  n e v e r t h e l e s s  q u i t e  c a p a b l e  o f  
r e a l i s t i c a l l y  e v a l u a t i n g  h i s  o r  h e r  d e c i s i o n  i n  t e r m s  o f  a  p r o b a b i l i t y  
c o n f i d e n c e  e s t i m a t e  p e r t a i n i n g  t o  t h i s  d e c i s i o n ' s  a c c u r a c y .  
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A  p o s t  h o c  r e f o r m u l a t i o n  o f  t h e  v a r i a b l e  D e c i s i o n  A c c u r a c y  i n t o  
D e c i s i o n  A p p r o p r i a t e n e s s ,  ( w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  
t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n )  y i e l d e d  a  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  + . 4 0  
( . £ .  <  . 0 1 ,  d f  =  7 2 )  w i t h  D - s c o r e .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  h i g h  D - s c o r e  
p e r s o n s  a r e  e v a l u a t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e y  h a v e  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  
t h a n  l o w  D - s c o r e  p e r s o n s .  T h e r e f o r e ,  . a n  a p p r o p r i a t e  e v a l u a t i o n  o f  t h e i r  
C o n f i d e n c e  r a t h e r  t h a n  a n  i n f l a t e d  o n e ,  a s  t h e  T a y l o r  ( 1 9 7 2 )  a n d  T a y l o r  
a n d  D u n n e t t e  ( 1 9 7 4 )  s t u d i e s  s u g g e s t ,  a p p . e a r s  p l a u s i b l e  a s  w e l l .  N o  
r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d  b e t w e e n  C o n f i d e n c e  a n d  A p p r o p r i a t e n e s s  ( . ! : _  =  + . 0 7 ,  
p  >  . 0 5 ,  d f  =  7 2 ) .  T h e  p i c t u r e  t h a t  e m e r g e s  s o  f a r  d e p i c t s  t h e  p e r s o n  
•  
w i t h  a  h i g h  D - s c o r e , .  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  p e r s o n  w i t h  a  l o w  D - s c o r e ,  a s  
a  m o r e  e f f i c i e n t  u s e r  o f  i n f o r m a t i o n  b u t  n o  d i f f e r e n t  s o  f a r  a s  t h e  
d e c i s i o n  c r i t e r i a  D e c i s i o n  C h a n g e  a n d  C o n f i d e n c e  a r e  c o n c e r n e d .  
H y p o t h e s i s  I V  
~ypothesis I V  p r e d i c t e d  t h a t  h i g h  D - s c o r e  p e r s o n s  w o u l d  t e n d  t o  
m a k e  · · m e r , e · . - a c c u r a t e  d e c i s i o n s  t h a n  l o w  D - s c o r e  p e r s o n s .  T h e  b a s i s  f o r  
t h i s  a s s e r t i o n  w a s  d e r i v e d  p r i m a r i l y  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  T a y l o r  a n d  
D u n n e t t e  ( 1 9 7 4 )  s t u d y  i n  w h i c h  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  D e c i s i o n  A c c u r a c y  h a d  b e e n  f o u n d  ( s e e  T a b l e  1 ) .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  w h e n  i n t e l l i g e n c e  w a s  p a r t i a l l e d  o u t ,  
t h i s  c o r r e l a t i o n  c e a s e d  t o  a c h i e v e . s i g n i f i c a n c e ( . ! : _ =  + . 1 4 ,  . P .  >  . 0 5 ) .  O n  
t h e  b a s i s  o f  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  r e p o r t e d  b y  R o k e a c h  ( 1 9 6 0 ) ,  o n e  m i g h t  
e x p e c t  a n  e q u i v o c a l  f i n d i n g .  R o k e a c h  f o u n d  h i g h  a n d  l o w  D - s c o r e  p e r s o n s  
t o  b e  e q u a l  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  a n a l y z e  p r o b l e m s  b u t  f o u n d  t h e m  t o  d i f f e r  
. . . . . . . .  
i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  s y n t h e s i z e ,  w i t h  h i g h  D - s c o r e  p e r s o n s  b e i n g  l e s s  w e l l  
a b l e  t o  d o  s o .  R o k e a c h  f o u n d  g e n e r a l l y  s m a l l  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  a n  
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i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  s o l v e  t h e  D e n n y  D o o d l e b u g  p r o b l e m  a n d  i n t e l l i g e n c e .  
R o k e a c h  a d d r e s s e s  t h e  p r o b l e m  s o l v i n g  p r o c e s s  r a t h e r  t h a n  t h e  c o r r e c t n e s s  
o f  t h e  o u t c o m e .  I n  f a c t  a  p e r s o n ' s  a b i l i t y  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  c o r r e c t l y  
i s  s u b s u m e d  u n d e r  t h e  l a r g e r  c o n c e p t  o f  a  p e r s o n ' s  a b i l i t y  t o  s y n t h e s i z e  
( p .  1 7 6 ) .  · I t  s h o u l d  b e  k e p t  i n  m i n d  t h a t  T a y l o r ' s  p r o m o t i o n a l  d e c i s i o n  
s i t u a t i o n  m i g h t  n o t  b e  c o m p a r a b l e  t o  R o k e a c h ' s  p r o b l e m  s o l v i n g  t a s k .  
T h e  f i n d i n g s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s h o w  t h a t ,  a c r o s s  
s i t u a t i o n s ,  D - s c o r e  a n d  D e c i s i o n  Accura~y a r e  n o t  r e l a t e d  ( s e e  T a b l e  2 ) .  
S i n c e  s e v e r a l  f a c t o r s ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n ,  
~ 
i  .  '  
a f f e c t e d  t h e  v a r i a b l e  D e c i s i o n  A c c u r a c y ,  a  c l o s e r  l o o k  a t  t h i s  v a r i a b l e  
a n d  w h a t  i t  m e a s u r e s  s e e m s  a p p r o p r i a t e .  
A s  r e p o r t e d  e a r l i e r ,  t h e  v a r i a b l e  D i a g n o s t i c i t y  w a s  h i g h l y  c o r r e -
l a t e d  w i t h  A c c u r a c y  ( ! : .  =  + . 7 0 ,  . £ .  <  . 0 0 1 ,  d f  =  7 2 )  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t ,  
w h e n  a  s u b j e c t  d i d  h a v e  " g o o d "  i n f o r m a t i o n ,  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a  c o . r r e c t  
d e c i s i o n  w a s  c o n s i d e r a b l y  g r e a t e r  t h a n  c h a n c e .  D i a g n o s t i c i t y ,  h o w e v e r ,  
varie~·from s i t u a t i o n  t o  s i t u a t i o n  s o  t h a t  i n  o n e  s i t u a t i o n  s u b j e c t s  o n  
t h e  a v e r a g e  r e c e i v e d  i n f o r m a t i o n  l e a d i n g  t o  t h e  c o r r e c t  d e c i s i o n  w h i l e  
i n  a n o t h e r  d e c i s i o n  s i t u a t i o n  t h e  a v e r a g e  D i a g n o s t i c i t y  l e d  s u b j e c t s  t o  
) .  
t h e  \ \ f r o n g  d e c i s i o n  ( s e e  T a b l e  6 ) .  T h e s e  d i s c r e p a n c i e s  i n  D i a g n o s t i c i t y  
m i g h t  h a v e  b e e n  a  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  t h e  n u m b e r  o f  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  
a  s u b j e c t  s o u g h t .  
P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  t h e m s e l v e s  d i d  n o t  c o r r e l a t e  w i t h  A c c u r a c y ,  
t h e  a c r o s s  s i t u a t i o n  c o r r e l a t i o n  coefficie~t b e i n g  - . 0 3  ( E _  >  . 0 5 ,  d f  =  7 2 )  
( s e e  T a b l e  4 ) .  I n  l i g h t  o f  t h e  n u m e r o u s  i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e s  t h a t  c o u l d  
h a v e  a f f e c t e d  D e c i s i o n  A c c u r a c y ,  i t  w a s  d e c i d e d ,  p o s t  h o c ,  t o  r e f o r m u l a t e  
a n d  r e d e f i n e ,  a t  l e a s t  f o r  o n e  o f  t h e  f o u r  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s ,  t h e  
v a r i a b l e  D e c i s i o n  A c c u r a c y  t o  r e f l e c t  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  d e c i s i o n  m a d e  
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b y  t h e  s u b j e c t  w a s  a n  a p p r o p r i a t e  d e c i s i o n  g i v e n  t h e  k i n d  o f  t n f o r m a t i o n  
t h e  s u b j e c t  h a d  o b t a i n e d .  
D e c i s i o n  s i t u a t i o n  S  ( s e e  A p p e n d i x  A )  w a s  c h o s e n  f o r  t h i s  p u r p o s e  
b e c a u s e ,  a m o n g  t h e  f o u r  s i t u a t i o n s ,  i t  h a d  t h e  g r e a t e s t  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  D i a g n o s t i c i t y  a n d  A c c u r a c y  ( E _  =  + . 7 2 ,  . E .  <  . 0 0 1 ,  d f  =  7 2 ) ,  a n d  
t h e  o n l y  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  
t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  v a r i a b l e s  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  C o n f i d e n c e  
( s e e  T a b l e  2 ) .  
T h e  n e w  A p p r o p r i a t e n e s s  v a r i a b l e  i s  o p e r a t i o n a l l ¥  d e f i n e d  i n  t e r m s  
o f  w h e t h e r  t h e  s u b j e c t ' s  j u d g m e n t  w a s  b a s e d  o n  a  l i k e l i h o o d  r a t i o  g r e a t e r  
t h a n  1 .  T h e  U n b i a s e d  L i k e l i h o o d  R u l e  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  
n o t  a  s u b j e c t  h a d  m a d e  a n  a p p r o p r i a t e  d e c i s i o n  i n  t h i s  s i t u a t i o n .  
A  P e a r s o n  p r o d u c t  m o m e n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  A p p r o p r i a t e n e s s  a n d  
D - s c o r e  ( s i t u a t i o n  S )  r e s u l t e d  i n  a n  E _  =  + . 4 0  ( . E .  <  . 0 1 ,  d f  =  7 2 ) .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  m o r e  d o g m a t i c  p e r s o n s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  m a k e  a p p r o p r i a t e  
d e c i s i o n s .  U n f o r t u n a t e l y ,  b e c a u s e  t h i s  s t u d y  d i d _ n o t  i n c l u d e  a n  i n t e l l i -
g e n c e  m e a s u r e  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i n t e l l i -
g e n c e  m a y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  f i n d i n g .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  a  f u t u r e  
s t u d y  i n c l u d e  b o t h  a n ·  i n t e l l i g e n c e  m e a s u r e  a n d  a n  A p p r o p r i a t e n e s s  v a r i a b l e .  
T w o  a d d i t i o n a l  c o n n n e n t s ,  o n e  h a v i n g  t o  d o  w i t h  d i f f e r e n c e s  a m o n g  
t h e  f o u r  s i t u a t i o n s  u s e d  t o  m e a s u r e  d e c i s i o n - m a k i n g  b e h a v i o r s  a n d  t h e  
o t h e r  h a v i n g  t o  d o  w i t h  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  t h r e e  m e a s u r e s  o f  o p e n -
a n d  c l o s e d m i n d e d n e s s ,  a r e  w a r r a n t e d .  
1 .  T h e  a c r o s s - s i t u a t i o n s  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  b e t w e e n  D i a g n o s -
t 1 c i t y  a n d  A c c u r a c y  o f  + . 7 0  ( E _  <  . 0 0 1 ,  d f  =  7 2 )  s u g g e s t s  t h a t  s u b j e c t s  
d i d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  p e r f o r m  t h e  f o u r  t a s k s  p r o p e r l y .  F o r  s i t u a t i o n  F  
!  
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t h i s  c o r r e l a t i o n  w a s  o n l y  + . 3 4  ( . E _  <  . 0 5 ,  d f  =  7 2 ) .  A  t e s t  f o r  t h e  d i f f e r -
e n c e  b e t w e e n  d e p e n d e n t  c o r r e l a t i o n s  s h o w e d  t h a t  t h i s  c o r r e l a t i o n  c o e f f i -
c i e n t  w a s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o v e r a l l  c o r r e l a t i o n  c o e f  f  i -
c i e n t  o f  + . 7 0  b e t w e e n  D i a g n o s t i c i t y  a n d  A c c u r a c y  ( ! _  =  2 . 6 6 ,  . E .  <  . 0 0 1 ,  
d f  =  7 2 ) .  C o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  s i t u a t i o n s  r a n g e d  f r o m  
+ . 6 1  t o  + . 7 2 ,  w i t h  s i t u a t i o n  S  s h o w i n g  t h e  c l o s e s t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
D i a g n o s t i c i t y  a n d  A c c u r a c y  ( s e e  T a b l e  5 ) .  F r o m  t h i s  f i n d i n g  i t  m a y  b e  
i n f e r r e d  t h a t  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  f i r s t  ~ask w a s  i m p a i r e d  b e c a u s e  i t  w a s  
r e l a t i v e l y  u n f a m i l i a r .  
W h i l e  t h e  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  s u b j e c t s  w e r e  c o n s i s t e n t  b o t h  i n  t h e  
n u m b e r  o f  P i e c e s  o f  . I n f o r m a t i o n  t h e y  s o u g h t  a n d  i n  t h e  C o n f i d e n c e  r a t i n g s  
t h e y  g a v e  f r o m  s i t u a t i o n  t o  s i t u a t i o n ,  t h e y  d i d  n o t  i n d i c a t e  t h i s  s a m e  
c o n s i s t e n c y  f o r  t h e  v a r i a b l e s  D e c i s i o n  C h a n g e  a n d  A c c u r a c y  ( s e e  T a b l e  4 ) .  
W h i l e  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  w a s  s e t  u p ,  n o t  t o  t e s t  a  v a r i e t y  o f  
c o g n i t i v e  t a s k s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  f o u r  s i t u a t i o n s ,  b u t  r a t h e r  t o  t e s t  
a n  e s s e n t i a l l y  s i m i l a r  c o g n i t i v e  t a s k  f o u r  t i m e s  a n d  w h i l e  t h e r e  w e r e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  a c r o s s  s i t u a t i o n s ,  i t  i s  c l e a r  
f r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  situation~by-situation c o r r e l a t i o n s  t h a t  
s i t u a t i o n  S  ( s e e  A p p e n d i x  A )  c o n t r i b u t e d  t h e  b u l k  o f  t h e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  ( s e e  T a b l e  2 ) .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h y  s i t u a t i o n  S ,  
m o r e  t h a n  t h e  o t h e r  s i t u a t i o n s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  o v e r a l l  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n .  T h i s  i s s u e  
s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  i n  a  f u t u r e  s t u d y .  
2 .  T h e  D o g m a t i s m  a g r e e m e n t ,  o r  P - s c o r e ,  a s  p r e d i c t e d  b y  K o r n  a n d  
G i d d a n  ( 1 9 6 4 )  c o r r e l a t e d  v e r y  h i g h l y  + . 9 4  w i t h  t h e  D - s c o r e .  T h e  P - s c o r e  
o b t a i n e d  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  r e s u l t s  a s  p r e d i c t o r  o f  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  
b e h a v i o r s  u n d e r  e x a m i n a t i o n  ( s e e  T a b l e  2 ) .  T h e  v a r i a t i o n s  i n  c o r r e l a -
t i o n s  a f f e c t e d  b y  t h e  P - s c o r e  w e r e  n o t  s u b s t a n t i a l  e n o u g h  t o  w a r r a n t  
c o m p a r i s o n s  o f  i t s  p r e d i c t i v e  a b i l i t i e s  a n d  t h a t  o f  t h e  D - s c o r e .  
T h e  C o n s e r v a t i s m  s c o r e  ( C - s c o r e )  f a i l e d  t o  s e r v e  a s  p r e d i c t o r  o f  
a n y  o f  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  b e h a v i o r s  ( s e e  T a b l e  2 ) .  T h e  t h e o r e t i c a l  
c o n s t r u c t  o f  C o n s e r v a t i s m ,  a c c o r d i n g  t o  N i a s  ( 1 9 7 3 )  s e e s  t h e  p e r s o n  
w h o  s c o r e s  h i g h  o n  t h e  C o n s e r v a t i s m  s c a l e  a s  s o m e o n e  w h o  w o u l d  t e n d  t o  
a v o i d  m a k i n g  d e c i s i o n s ,  a s  s o m e o n e  w h o  ~as " a  t e n d e n c y  t o  d i s l i k e  a n d  
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a v o i d  s i t u a t i o n s  t h a t  i n v o l v e  a  g r e a t  d e a l  o f  r e s p o n s e  u n c e r t a i n t y - n e e d  
c o n f l i c t ,  d e c i s i o n - m a k i n g  e t c . "  ( p .  2 6 1 ) .  I t  w o u l d  s e e m  p l a u s i b l e  t h a t  
f o r  s u c h  a  p e r s o n  t o  b e  f o r c e d  t o  m a k e  a  d e c i s i o n  w o u l d  c a u s e  c o n s i d e r a b l e  
c o n f l i c t ,  h e n c e  c o g n i t i v e  d e f e n s e  m e c h a n i s m s  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  i n f l u e n c e  
t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  b e h a v i o r .  
T h e  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  v e r y  l o w ,  n o n - s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  
a c r o s s  a l l  d e c i s i o n - m a k i n g  v a r i a b l e s  i n  e a c h  o f  t h e  s i t u a t i o n s  s u g g e s t s  
p e r h a p s  t h a t  t h e  C o n s e r v a t i s m  s c a l e  i s  m o r e  o f  a n  a t t i t u d e  m e a s u r e  t h a n  
a  p e r s o n a l i t y · m e a s u r e .  A c c o r d i n g  t o  J a n i s  a n d  M a n n  · ( 1 9 7 7 )  " t h e  p s y c h o -
l o g i c a l  l a w s  o f  o p i n i o n  a n d  a t t i t u d e  c h a n g e  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  s a m e  
a s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  l a w s  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  • • •  "  { p .  5 ) .  
T h e  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  S e x  a n d  A g e  c o r r e l a t e d  w i t h  n o n e  o f  t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  b e h a v i o r s  n o r  w i t h  t h e  o t h e r  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  ( s e e  
'  
T a b l e  2 ) .  
A n  e x p e c t e d  r e s u l t  t h a t  w a s  n o t  c o n f i i ; m e d  b y  t h e  d a t a  i n  t h i s  s t u d y  
w a s  a  s e x  d i f f e r e n c e  f o r  D - s c o r e s  • .  W h i t e  a n d  A l t e r  ( 1 9 6 5 )  f o u n d  t h a t  
w o m e n  h a d  c o n s i s t e n t l y  s c o r e d  l o w e r  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d i e s  t h e y  e x a m i n e d  
f o r  a  s u r m n a r y  r e p o r t  o f  n o r m a t i v e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  D - s c a l e .  A  t - t e s t  
f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  i n d e p e n d e n t  m e a n s  s h o w e d  n o  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e . !  =  . 4 8  ( p _  >  . 0 5 ,  d f  =  . 8 7 )  b e t w e e n  t h e  D - s c o r e s  
o b t a i n e d  i n  t h i s  s t u d y  b y  w o m e n  a n d  m e n .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
c u l t u r a l  c h a n g e s  t h a t  h a v e  t a k e n  p l a c e  r e g a r d i n g  w o m e n  w i t h i n  t h e  p a s t  
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1 4  y e a r s  s e r v e d  t o  e r a d i c a t e . t h e  d i f f e r e n c e s  W h i t e  a n d  A l t e r  f o u n d  i n  
1 9 6 5 .  W h i t e  a n d  A l t e r  c a u t i o n  i n  t h e i r  a r t i c l e  " t h a t  t h e  s c a l e  i s  h i g h l y  
s e n s i t i v e  t o  s u b c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s "  ( p .  9 6 9 ) .  
S l . l l n n l a r y  
P e r s o n s  w i t h  h i g h  D - s c o r e s  t e n d e d  t o  a r r i v e  a t  d e c i s i o n s  o n  t h e  
b a s i s  o f  l e s s  i n f o r m a t i o n  t h a n  p e r s o n s  w i t h  l o w  D - s c o r e s  ( r  =  - . 2 2 ,  
. E .  · <  . 0 5 )  a n d  t o  m a k e  m o r e  a p p r o p r i a t e  u s e  o f  i n f o r m a t i o n  ( r  =  + . 4 0 ,  
. E .  <  . 0 1 ) ,  y e t  t h e y  s h o w e d  n o  t e n d e n c y  t o  d i f f e r  i n  e i t h e r  a c c u r a c y  
( r  =  + . 0 6 ,  . E .  >  . 0 5 )  o r  c o n f i d e n c e  ( r  =  - . 1 8 ,  . E .  >  . 0 5 ) .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e y  s h o w e d  n o  t e n d e n c y  t o  b e  l e s s  a b l e  t o  r e v e r s e  a n  e a r l i e r  d e c i s i o n  
( r  =  + . 0 4 ,  . E .  >  . 0 5 ) .  
·  " , . ! £ N . " ' O - ,inter.p:r~e.itat;l:0ns---ef t h i s  p a t t e r n  o f  r e s u l t s ,  n o t  m u t u a l l y  e x c l u t " ' "  
s i v e ,  s u g g e s t  t h e m s e l v e s .  F i r s t ,  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  e f f e c t i v e  
v a r i a b l e  d i s t i n g u i s h i n g  h i g h  a n d  l o w  D - s c o r e  p e r s o n s  i n  t h i s  s t u d y  w a s  
i n t e l l i g e n c e ,  r a t h e r  t h a n  d o g m a t i s m .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  ( T a y l o r  &  D u n n e t t e ,  
1 9 7 4 )  t h a t  t h e  D - s c o r e  r e f l e c t s  b o t h  i n t e l l i g e n c e  a n d  d o g m a t i s m .  T h e r e  
i s  a l s o  e v i d e n c e  ( J a n i s  &  M a n n ,  1 9 7 7 )  t o  s u g g e s t  t h a t  a w a r e n e s s  o f  t h e  
p o s s i b i l i t y  - 0 f  s e r i o u s  l o s s e s  i s  a  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  
o f  d e f e n s i v e  a v o i d a n c e ;  a n d  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  i m a g i n e  t h a t  t h e  d e c i -
s~on s i t u a t i o n s  e m p l o y e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  f a i l e d  t o  p r o v i d e  t h i s  
n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  a c t i v a t i n g  d o g m a t i c  b e h a v i o r s  p r e d i c t a b l e  f r o m  
t h e  D - s c o r e ,  t h u s  l e a v i n g  t h e  D - s c o r e  w i t h  o n l y  i n t e l l i g e n c e  t o  p r e d i c t  •  
. .  -
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T h e  p i c t u r e  o f  a  p e r s o n  w h o  m a k e s  e f f i c i e n t  u s e  o f  i n f o r m a t i o n  i n  a r r i v i n g  
a t  d e c i s i o n s  i s  c e r t a i n l y  c l o s e  t o  t h a t  o f  a  p e r s o n  h i g h  i n  g e n e r a l  i n t e l l i -
g e n c e .  O n e  p r e d i c t i o n  f r o m  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  tha~ p a r t i a l l i n g  o u t  
i n t e l l i g e n c e  w o u l d  r e d u c e  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  D~score a n d  b o t h  
P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  A p p r o p r i a t e n e s s  t o  z e r o .  
A  s e c o n d  i n t e r p r e t a t i o n  i s  a l s o  p o s s i b l e ,  t h a t  t h e  e f f e c t i v e  v a r i -
a b l e  d i s t i n g u i s h i n g  h i g h  a n d  l o w  D - s c o r e  p e r s o n s  i n  t h i s  s t u d y  w a s  d o g m a -
t i s m ,  a f t e r  a l l ,  a n d  t h a t  m o r e  d o g m a t i c . p e r s o n s  a r e ,  i n  s o m e  s i t u a t i o n s ,  
a t  l e a s t ,  i n d e e d  m o r e  e f f e c t i v e  d e c i s i o n  m a k e r s  t h a n  l e s s  d o g m a t i c  
p e r s o n s .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  m o r e  d o g m a t i c ,  o r  a u t h o r i t a r i a n ,  p e r s o n s  
t e n d  t o  b e  m o r e  a n x i o u s  a n d  c o n c e r n e d  a b o u t  p o s s i b l e  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  
( A d o r n o  e t  a l . ,  1 9 5 0 )  t h a n  l e s s  d o g m a t i c ,  o r  a u t h o r i t a r i a n ,  p e r s o n s ;  a n d  
t h e r e  i s  e v i d e n c e  ( J a n i s  &  M a n n ,  1 9 7 7 )  t o  s u g g e s t  t h a t  e n h a n c e d  a w a r e -
n e s s  o f  p o s s i b l e  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  i m p r o v e s  d e c i s i o n  q u a l i t y .  T h e s e  
t w o  f a c t s ,  t a k e n  b y  t h e m s e l v e s ,  w o u l d  l e a d  o n e  t o  e x p e c t  m o r e  d o g m a t i c  
p e r s o n s  t o  m a k e  b e t t e r  d e c i s i o n s ,  r e v e r s i n g  t h e  n e g a t i v e  p i c t u r e  o f  
d o g m a t i c  p e r s o n s  p a i n t e d  b y  R o k e a c h  ( 1 9 6 0 )  a n d  L o n g  a n d  Z i l l e r  ( 1 9 6 5 ) .  
A n  a d d i t i o n a l  f a c t ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t s  t h a t ,  e v e n  i f  t h i s  m u c h  i s  
g r a n t e d ,  a  q u a l i f i c a t i o n  m a y  b e  i n  o r d e r .  T h e  w e l l - s u p p o r t e d  ( s e e  A n d e r s o n ,  
1 9 7 5 ,  p .  1 5 5 )  Y e r k e s - D o d s o n  l a w  s t a t e s  t h a t  p r o b l e m - s o l v i n g  p e r f o r m a n c e  
i s  a t  i t s  b e s t  a t  a n  i n t e r m e d i a t e ,  r a t h e r  t h a n  a t  a n  e x t r e m e l y  h i g h  o r  
e x t r e m e l y  l o w ,  l e v e l  o f  m o t i v a t i o n  o r  c o n f l i c t .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  
t h a t  m o r e  d o g m a t i c  p e r s o n s  br~ng e n o u g h  m o t i v a t i o n ,  c o n f l i c t ,  o r  a n x i e t y  
t o  t h e  s i t u a t i o n  t o  p u t  t h e m s e l v e s  n e a r e r  t h e  o p t i m u m  i n  l o w - c o n f l i c t  
s i t u a t i o n s ,  w h e r e  t h e y  w o u l d  o u t p e r f o r m  l e s s  d o g m a t i c  p e r s o n s ,  y e t  p u s h  
t h e m  b e y o n d  t h e  o p t i m u m  i n  h i g h - c o n f l i c t  s i t u a t i o n s ,  w h e r e  t h e y  w o u l d  
. A  
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t h e n  p e r f o r m  l e s s  w e l l  t h a n  l e s s  d o g m a t i c  p e r s o n s .  O n e  p r e d i c t i o n  f r o m  
t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h a t  i n c r e a s i n g  t h e  l e v e l  o f  s i t u a t i o n - i n d u c e d  
m o t i v a t i o n ,  c o n f l i c t ,  o r  a n x i e t y  w o u l d  i n i t i a l l y  r e d u c e  t h e  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  D - s c o r e  a n d  b o t h  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  A p p r o p r i a t e n e s s  t o  
z e r o  a n d  e v e n t u a l l y  r e v e r s e  t h e i r  d i r e c t i o n .  
~.,.;,p""--.,; 
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T a b l e  1  
C o m p a r i s o n  F i g u r e s  ( C o r r e l a t i o n s )  B e t w e e n  R e s u l t s  o f  T h i s  S t u d y  
A n d  T h o s e  o f  O t h e r  A u t h o r s '  C o r r e l a t i o n s  B e t w e e n  
V a r i a b l e s  
P i e c e s  o f  
I n f o r m a t i o n  
D e c i s i o n  
C h a n g e  
A c c u r a c y  
C o n f i d e n c e  
*  =  p  < .  0 5  
* *  =  p  < .  0 1  
D o g m a t i s m  a n d  P i e c e s  o f  I n f o r m a t i o n  e t c .  
L o n g  &  Z i l l e r  
( 1 9 6 5 )  
D o g m a t i s m  
- . 2 0 *  t o  
- . 3 2 * *  
x  
x  
x  
A u t h o r s  
T a y l o r  
( 1 9 7 2 )  
D o g m a t i s m  
- . 1 7  
- . 1 0  
+ . 2 3 *  
+ . 2 7 *  
T a y l o r  &  
D u n n e t t e  
( 1 9 7 4 )  
D o g m a t i s m  
- . 1 6  
- . 0 9  
+ . 2 3 *  
+ . 2 7 *  
J o l i n  
( 1 9 7 9 )  
D o g m a t i s m  
T o t a l  S i t .  S  
- . 2 2 *  
- . 2 9 *  
+ . 0 4  
- . 1 1  
+ . 0 6  
+ . 0 7  
- . 1 8  
- . 2 9 * *  
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T a b l e  3  
R e s u l t s  o f  a  T e s t  f o r  S i g n i f i c a n c e  B e t w e e n  
S i t u a t i o n s  
F  a n d  C  
F  a n d  B  
F  a n d  S  
C  a n d  B  
C  a n d  S  
B  a n d  S  
C r i t e r i o n  C o r r e l a t i o n s  
D o g m a t i s m /  
P i e c e s  o f  I n f o r m .  
1 . 0 6  
. 9 1  
1 . 8 8  
. 1 2  
. 6 7  
. 8 1  
D o g m a t i s m /  
O p i n i o n  C h a n g e  
. 8 3  
. 8 3  
. 1 9  
. 0 0  
. 6 3  
. 6 3  
t h e  Y . a l u e s  i n . t h i s  t a b l e  a r e  t  v a l u e s  
N  =  7 4  d f  =  7 2  
*  =  p  < . 0 5  
D o g m a t i s m /  
C o n f i d e n c e  
. 0 6  
. 9 9  
1 . 8 8  
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Z a g o n a ,  S .  V . ,  &  Z u r c h n e r ,  L .  A .  N o t e s  o n  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  
o f  t h e  d o g m a t i s m  s c a l e .  P s y c h o l o g i c a l  R e p o r , t s ,  1 9 6 5 ,  1 6 ,  1 2 3 4 -
1 2 3 6 .  
. I 
v xmNaa:av 
4 8  
P L E A S E  P R O V I D E  T H E  F O L L O W I N G  I N F O R M A T I O N :  
A g e  S e x  M a j o r  i n  C o l l e g e  
~-~~~--~~-~~-~~~ 
F r e s h m a n  
- - -
S o p h o m o r e  J u n i o r  
- - -
S e n i o r  O t h e r  
- - -
I N S T R U C T I O N S :  
E a c h  o f  y o u  w i l l  r e c e i v e  f o u r  d i f f e r e n t  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s ,  i t  i s  
y o u r  t a s k  t o  c o m e  t o  a  d e c i s i o n  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  s i t u a t i o n s .  
F i r s t  y o u  w i l l  b e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  w h i c h  o f  t h e  t w o  a l t e r n a t i v e s  
y o u  w o u l d  c h o o s e .  
S e c o n d l y ,  y o u  w i l l  b e  a s k e d  w h e t h e r  t h e  c h o i c e  y o u  m a d e  r e p r e s e n t s  
a  P R E L I M I N A R Y  o r  a  F I N A L  D E C I S I O N  
- i f  y o u r  c h o i c e  r e p r e s e n t s  a  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N  y o u  m a y  
g o  o n  t o  o b t a i n · t h e  n e x t  p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  
t o  y o u r  d e c i s i o n  s i t u a t i o n .  
- i f  y o u r  c h o i c e  r e p r e s e n t s  a  F I N A L  D E C I S I O N ,  y o u  m a y  
r e g a r d  t h i s  p a r t i c u l a r  d e c i s i o n  t a s k  a s  c o m p l e t e d .  
A l l  t h a t  w i l l  r e m a i n  f o r  y o u  t o  d o  b e f o r e  y o u  m a y  p r o c e e d  
t o  t h e  n e x t  t a s k  w i l l  b e  t o  i n d i c a t e  o n  t h e  s c a l e  h o w  
c e r t a 1 n  y o u  a r e  t h a t  t h e  d e c i s i o n  y o u  h a v e  j u s t  m a d e  i s  c o r r e c t .  
P l e a s e  r e a d  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  c a r e f u l l y  a n d  m a r k  y o u r  a n s w e r s  
c l e a r l y .  P l e a s e  d o  n o t  s k i p  p a r t s  o f  t h e  t a s k  f o r  i t  m a k e s  
e v a l u a t i o n  o f  y o u r  e f f o r t  d i f f i c u l t .  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  p a r t i c i p a t i o n .  
4 9  
D E C I S I O N  S I T U A T I O N  F  
Y o u  h a v e  b e e n  a  c a s u a l  g a m b l e r  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  a n d  y o u  h a v e  a c q u i r e d  
t h e  r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  u n b e a t a b l e  a t  y o u r  p a r t i c u l a r  g a m e .  Y o u r  s u c c e s s  
i s  d u e  t o  y o u r  h i g h l y  d e v e l o p e d  s k i l l  o f  a s s e s s i n g  o d d s  a n d  k n o w i n g  w h e n  
t o  q u i t .  O n e  d a y  y o u  a r e  c h a l l e n g e d  p u b l i c l y  b y  a  p e r s o n  w h o  s a y s  h e  
c a n  b e a t  y o u  a t  y o u r  o w n  g a m e - - a t  a s s e s s i n g  o d d s  a n d  k n o w i n g  w h e n  t o  q u i t .  
Y o u  a c c e p t  t h e  c h a l l e n g e ,  w h i c h  y o u  a g r e e  t o  c a r r y  o u t  i n  f r o n t  o f  y o u r  
g a m b l i n g  c o m p a n i o n s .  Y o u  a n d  y o u r  o p p o n e n t  h a v e  a g r e e d  t o  b . e t  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  
o n  t h e  f o l l o w i n g  g a m e :  
Y o u  h a v e  t w o  b o o k b a g s  e a c h  w i t h  1 0 0  p o k e r  c h i p s .  
B A G  I  h a s  7 0  R E D  c h i p s  a n d  3 0  B L U E  c h i p s .  
B A G  I I  h a s  3 0  R E D  c h i p s  a n d  7 0  B L U E  c h i p s .  
B e l o w  a r e  s h o w n  s o m e  c h i p s  w h i c h  w e r e  d r a w n  f r o m  o n e  o f  t h e  t w o  b a g s .  
Y O U  A R E  T O  D E C I D E  W H E T H E R  T H E Y  W E R E  D R A W N  F R O M  B A G  I  O R  B A G  I I .  
Y o u  w i l l  b e  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  g e t  a d d i t i o n a l  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n ,  
t h e  w i n n e r  w i l l  b e  t h e  o n e  w h o  h a s  t h e  c o r r e c t  a n s w e r  w i t h  t h e  f e w e s t  
p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n .  
A t  t h i s  p o i n t  p l e a s e  a n s w e r :  
1 .  A r e  t h e  t h r e e  c h i p s  a t  t h e  l e f t  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  B A G  I  B A G  I I  
- p l e a s e  i n d i c a t e  o n  t h e  s c a l e  h o w  c e r t a i n  y o u  a r e  t h a t  
t h i s ·  d e c i s i o n  i s  c o r r e c t :  
. 5  . 6  
. 7  . 8  
. 9  
1 . 0 0  
l  l  
I  
l  
l  
l  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
2 .  I f  t h i s  i s  o n l y  a  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N  a n d  y o u  w a n t  m o r e  
i n f o r m a t i o n ,  c h e c k  t h e  b o x  o n  t h e  l e f t ,  s k i p  s t e p  3 ,  
r e m o v e  t h e  n e x t  d o t ,  a n d  g o  o n  t o  s t e p  4 .  
3 .  
I f  t h i s  i s  y o u r  F I N A L  D E C I S I O N ,  p l e a s e  c h e c k  b o x :  I  I  
Y o u  h a v e  n o w  c o m p l e t e d  d e c i s i o n  S I T U A T I O N  F .  T u r n  
t h i s  s e t  o f  p a g e s  f a c e  d o w n  a n d  g o  o n  t o  t h e  n e x t  
d e c i s i o n  s i t u a t i o n .  
5 0  
4 .  
A r e  t h e  f o u r  c h i p s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  
B A G  I  B A G  I I  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  
. 6  
. 7  
. 8  
. 9  
L O O  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
5 .  
P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  
c h e c k  b o x ;  s k i p  s t e p  6 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  7 .  
6 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  ,~-/ 
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t . D E C I S I O N  S~TUATION. 
7 .  
A r e  t h e  f i v e  c h i p s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  B A G  I  B A G  I I  
- i n d i c a t e  ce~tainty o n  s c a l e :  
. 5  . 6  
. 7  
. 8  
. 9  
1 . 0 0  
I  
I  I  
I  I  
I  
u n c e r t a i n  c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
8 .  
P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  9 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  1 0 .  
9 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  . m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N  
.  · · J . - 0  . . . . .  A r e  t h e  s i x  c h i p s  s o .  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  
B A G  I  B A G  I I  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  . 6  
•  7  
. 8  
. 9  1 . 0 0  
I  I  
I  
I  
I  
I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
1 1 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  1 2 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  · · g o  o n  t o  s t e p  1 3 .  
1 2 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
1 3 .  A r e  t h e  s e v e n  c h i p s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  f r o m  
( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  B A G  I  B A G  I I  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  . 6  . 7  . 8  . 9  1 . 0 0  
I  I  I  I  I  I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
;  .  
I  
1 4 .  P R E L I M I N A R Y  . D E C I S I O N ;  c h e c k  b o x ,  . s k i p  st~p 1 5 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  st~p 1 6 .  
1 5 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  i  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
1 6 .  A r e  t h e  e i g h t  c h i p s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  
c o m e  f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  B A G  I  B A G  I I  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  . 6  . 7  . 8  . 9  .  1 . 0 0  
I  I  I  I  I  I  
u n c e r t a i n  c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
1 7 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  1 8 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  1 9 .  
1 8 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
1 9 .  A r e  t h e  n i n e  c h i p s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  
c o m e  f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  B A G  I  B A G  I I  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  . 6  . 7  . 8  
.  9  1 .  0 0  
I  I  
1  I  
I  I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
2 0 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  2 1 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  2 2 .  
2 1 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
2 2 .  A r e  t h e  t e n  c h i p s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  B A G  I  B A G  I I  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  . 6  
. 7  . 8  
. 9  
L O O  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
2 3 .  
P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  
c h e c k  b o x :  
I  I  
2 4 .  
F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
5 1  
5 2  
D E C I S I O N  S I T U A T I O N  C  
T h e  c o m p a n y  y o u  w o r k  f o r  o f f e r s  a  s i x - m o n t h s  d e c i s i o n - m a k i n g  t r a i n i n g  
c o u r s e  t o  s e l e c t e d  e m p l o y e e s .  C o m p l e t i o n  o f  t h i s  t r a i n i n g  w o u l d  a s s u r e  
y o u  o f  a  m u c h  m o r e  s a t i s f y i n g  p o s i t i o n  t h a n  t h e  o n e  y o u  c u r r e n t l y  h o l d  
a n d  w o u l d  m e a n  a  s a l a r y  i n c r e a s e  o f  $ 5 0 0 0 . 0 0  p e r  y e a r .  
T h e  f o l l o w i n g  s i m p l e  s c r e e n i n g  d e v i c e  i s  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  s e l e c t i o n .  
Y o u  w i l l  b e  a d m i t t e d  i f ,  i n  t h e  d e c i s i o n  s i t u a t i o n  b e l o w ,  y o u  h a v e  c o m e  
t o  a  c o r r e c t  d e c i s i o n  u s i n g  t h e  l e a s t  n u m b e r  o f  a d d i t i o n a l  p i e c e s  o f  
i n f o r m a t i o n .  
I n  t h i s  s i t u a t i o n  y o u  h a v e  t w o  b a s k e t b a l i  t e a m s .  
T E A M  I  m a k e s  b a s k e t s  f r o m  t h e  f r e e - t h r o w  l i n e  8 0 %  o f  t h e  t i m e .  
T E A M  I I  m a k e s  b a s k e t s  f r o m  t h e  f r e e - t h r o w  l i n e  5 0 %  o f  t h e  t i m e .  
B e l o w  i s  a  s e r i e s  o f  r a n d o m  a t t e m p t s  f r o m  t h e  f r e e - t h r o w  l i n e .  
Y O U  A R E  T O  D E C I D E  W H E T H E R  T H E S E  S H O T S  W E R E  M O S T  L I K E L Y  T O  H A V E  
B E E N  M A D E  B Y  T E A M  I  O R  T E . A M  I I .  
( + )  i n d i c a t e s  a  s u c c e s s f u l  s h o t  
( - )  i n d i c a t e s  a n  u n s u c c e s s f u l  s h o t  
A t  t h i s  p o i n t  p l e a s e  a n s w e r :  
1 .  A r e  t h e  t h r e e  s h o t s  a t  t h e  l e f t  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  
c o m e  f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  T E A M  I  
T E A M  I I  
- p l e a s e  i n d i c a t e  o n  t h e  s c a l e  h o w  c e r t a i n  y o u  a r e  
t h a t  t h i s  d e c i s i o n  i s  c o r r e c t  
. 5  . 6  . 7  . 8  . 9  1 . 0 0  
I  1  ·  I  I  I  I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
2 .  I f  t h i s  i s  o n l y  a  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N  a n d  y o u  w a n t  
m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c h e c k  t h e  b o x  o n  t h e  l e f t ,  s k i p  s t e p  3 ,  
r e m o v e  t h e  n e x t  d o t ,  a n d  g o  o n  t o  s t e p  4  •  
. .  
3 .  I f  t h i s  i s  y o u r  F I N A L  D E C I S I O N ,  P L E A S E  c h e c k  b o x :  /  /  
Y o u  h a v e  n o w  c o m p l e t e d  D E C I S I O N  S I T U A T I O N  C .  
T u r n  t h i s  s e t  o f  p a g e s  f a c e  d o w n  a n d  g o  o n  t o  t h e  
n e x t  d e c i s i o n  s i t u a t i o n .  
, . , , .  . . . .  -
'  
1 ·  
l  
4 .  
A r e  t h e  f o u r  s h o t s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  f r o m  
( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  
T E A M  I  
T E A M  I I  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  
. 6  
. 7  
. 8  
. 9  
1 . 0 0  
I  I  I  I  
I  
I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
5 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  6 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  7 .  
6 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
7 .  
A r e  t h e  f i v e  s h o t s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  
c o m e  f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  T E A M  I  
T E A M  I I  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  
. 6  . 7  
. 8  
. 9  
1 . 0 0  
I  
I  l  
I  
I  
I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
8 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  9 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  1 0 .  
9 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
1 0 .  
A r e  t h e  s i x  s h o t s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  
T E A M  I  
T E A M  I I  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  . 6  
•  7  .  
. 8  
. 9  
1 . 0 0  
I  I  
I  
I  
I  
I  
u n c e r t a i n  c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
1 1 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  1 2 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  1 3 .  
1 2 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N  •  
.t"'~· . . .  
5 3  
:  ·~ . . .  
1 3 .  A r e  t h e  s e v e n  s h o t s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  T E A M  I  
T E A M  I I  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  
. 6  
. 7  
. 8  
. 9  
1 . 0 0  
I  
l  1  
I  
l  
I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
1 4 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  1 5 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  st~p 1 6 .  
1 5 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
1 6 .  A r e  t h e  e i g h t  s h o t s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  T E A M  I  
T E A M  I I  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
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u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
1 7 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  1 8 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  1 9 .  
~18. F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  _ /  _ /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
1 9 .  A r e  t h e  n i n e  s h o t s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  T E A M  I  
T E A M  I I  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. ·  
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. 6  . 7  
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I  I  l  
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l  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
2 0 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  2 1 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  2 2 .  
2 1 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
5 4  
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I  
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2 2 .  
2 3 .  
A r e  t h e  t e n  s h o t s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  T E A M  I  
T E A M  I I  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  
. 6  . 7  
. 8  
. 9  
1 . 0 0  
I  
I  
I  
I  I  
I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  
I  I  
2 4 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
5 5  
~ 
1 ·  
I  
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D E C I S I O N  S I T U A T I O N  B  
Y o u  a r e  b e i n g  t r i e d  o u t  f o r  a  n e w  p o s i t i o n  o n  a  c o m m e r c i a l  f i s h i n g  v e s s e l .  
Y o u r  j o b  i s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s c h o o l s  o f  f i s h  y o u  e n c o u n t e r  a r e  o r  
a r e  n o t  p r o f i t a b l e  t o  f i s h .  I n  o r d e r  t o  m a k e  t h e  c o r r e c t  d e c i s i o n ,  y o u  
c a s t  a  l i n e  a n d  e x a m i n e  y o u r  c a t c h  f o r  s i z e .  I t  i s  i m p o r t a n t  b o t h  f o r  
y o u  t o  m a k e  c o r r e c t  d e c i s i o n s  a n d  t o  m a k e  t h e m  o n  t h e  b a s i s  o f  a s  f e w  
c a s t s  a s  p o s s i b l e .  Y o u  a r e  a w a r e  t h a t ,  i n  o r d e r  t o  g e t  t h i s  i n t e r e s t i n g  
a n d  w e l l - p a i d  p o s i t i o n ,  y o u  w i l l  · b e  a b l e  t o  m a k e  o n l y  a n  o c c a s i o n a l  m i s t a k e .  
Y o u r  r a d a r  h a s  j u s t  p i c k e d  u p  a  s c h o o l  o f  f i s h  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  y o u r  
b o a t .  T h e  f i s h  i n  t h i s  a r e a  c o m e  i n  t w o  t y p e s ,  w h i c h  d i f f e r  o n l y  i n  
s i z e .  6 0 %  o f  t h e  f i s h  o f  T y p e  I  a r e  a b o v e  t h e  l e g a l  m i n i m u m  s i z e ,  w h i l e  
_ p n l y  3 0 %  o f  t h o s e  o f  T y p e  I I  a r e  a b o v e  t h e  m i n i m u m .  T y p e  I  i s  p r o f i t a b l e  
t o  f i s h ,  w h i l e  T y p e  I I  i s  n o t .  
B e l o w  a r e  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  f i r s t  f e w  c a s t s .  
( + )  i n d i c a t e s  a  f i s h  a b o v e  l e g a l  m i n i m u m  s i z e  
( - )  i n d i c a t e s  a  f i s h  b e l o w  l e g a l  m i n i m u m  s i z e  
A t  t h i s  p o i n t  a n s w e r :  
1 .  A r e  t h e  t h r e e  f i s h  a t  t h e  l e f t  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  P R O F I T A B L E  S C H O O L  
N O N - P R O F I T A B L E  S C H O O L  
P l e a s e  i n d i c a t e  o n  t h e  s c a l e  h o w  c e r t a i n  y o u  
· a r e  t h a t  t h i s  d e c i s i o n  i s  c o r r e c t :  
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- u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
2 .  I f  t h i s  i s  o n l y  a  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N  a n d  y o u  w a n t  
m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c h e c k  t h e  b o x  o n  t h e  l e f t ,  s k i p  s t e p  3 ,  
r e m o v e  t h e  n e x t  d o t ,  a n d  g o  o n  t o  s t e p  4 .  
3 .  I f  t h i s  i s  y o u r  F I N A L  D E C I S I O N ,  p l e a s e  c h e c k  t h i s  b o x :  I  I  
Y o u  h a v e  n o w  c o m p l e t e d  D E C I S I O N  S I T U A T I O N  B .  T u r n  
t h i s  s e t  o f  p a g e s  f a c e  d o w n  a n d  g o  o n  t o  t h e  n e x t  
d e c i s i o n  s i t u a t i o n .  
4 .  
A r e  t h e  f o u r  f i s h  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  
P R O F I T A B L E  S C H O O L  
N O N - P R O F I T A B L E  S C H O O L  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e  .  
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5 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  6 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  m o v e  o n  t o  s t e p  7 .  
6 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
7 .  
A r e  t h e  f i v e  f i s h  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  t h e  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  
P R O F I T A B L E  S C H O O L  
N O N - P R O F I T A B L E  S C H O O L  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
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u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
8 .  
P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  
c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  9 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  1 0 .  
9 .  F I N A L  D E C I S I O N :  C H E C K  B O X :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
1 0 .  A r e  t h e  s i x  f i s h  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
5 7  
f r o m  t h e  ( c i r c l e  y Q u r  c h o i c e )  P R O F I T A B L E  S C H O O L  
N O N - P R O F I T A B L E  S C H O O L  
- i n d i c a t e . c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
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u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
1 1 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  1 2 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  1 3 .  
1 2 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
1 3 .  
A r e  t h e  s e v e n  f i s h  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  t h e  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  P R O F I T A B L E  S C H O O L  
N O N - P R O F I T A B L E  S C H O O L  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
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u n c e r t a i n  c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
1 4 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  1 5 ;  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  1 6 .  
5 8  
1 5 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  . /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
1 6 .  A r e  t h e  e i g h t  f i s h  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  t h e  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  P R O F I T A B L E  S C H O O L  
N O N - P R O F I T A B L E  S C H O O L  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  
. 6  
. 7  . 8  
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1 . 0 0  
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I  I  I  I  
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u n c e r t a i n ·  c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
1 7 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  · C h e c k  b~x, s k i p  s t e p  1 8 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  1 9 .  
1 8 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
1 9 .  A r e  t h e  n i n e  f i s h  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  t h e  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  P R O F I T A B L E  S C H O O L  
N O N - P R O F I T A B L E  S C H O O L  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
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u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
2 0 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  2 1 ,  r e m o v e  
n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  2 2 .  
2 1 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
2 2 .  A r e  t h e  t e n  f i s h  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  t h e  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  
P R O F I T A B L E  S C H O O L  
N O N - P R O F I T A B L E  S C H O O L  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
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u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
2 3 .  
P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  
c h e c k  b o x :  
I  I  
2 4 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
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D E C I S I O N  S I T U A T I O N  S  
Y o u  a r e  a  b u y e r  f o r  a  · l a r g e  d e p a r t m e n t  s t o r e .  Y o u r  a s s i g n m e n t  i s  t o  
b u y  t e n  t h o u s a n d  p a i r s  o f  I t a l i a n  s h o e s .  A  r e g i o n a l  w h o l e s a l e r  h a s  
a n n o u n c e d  a  v e r y  g o o d  d e a l  o n  a  s h i p m e n t  · o f  P i a z z o  s h o e s .  F r o m  y o u r  
p r i o r  e x p e r i e n c e  y o u  k n o w ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  I t a l i a n  f i r m s  
p r o d u c i n g  s h o e s  u n d e r  t h a t  n a m e .  O n e  o f  t h e s e  m a n u f a c t u r e r s  p r o d u c e s  
5 9  
a  s l i g h t l y  d e f e c t i v e  s h o e ,  w h i c h  f a i l s  t o  m e e t  y o u r  c o m p a n y ' s  h i g h  s t a n d -
a r d s  a b o u t  2 0 %  o f  t h e  t i m e .  T h e  o t h e r  m a n u f a c t u r e r  p r o d u c e s  s u c h  a  
s l i g h t l y  d e f e c t i v e  s h o e  a b o u t  4 0 %  o f  t h e  t i m e .  Y o u  a s k  t h e  w h o l e s a l e r  t o  
l e t  y o u  e x a m i n e  t h e  s h i p m e n t .  R e l u c t a n t l y ,  t h e  w h o l e s a l e r  a g r e e s  t o  l e t  
y o u  e x a m i n e  a  n u m b e r  o f  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a i r s  o f  s h o e s .  T h e  w h o l e -
_ s a l e r  p r e s s u r e s  y o u  t o  h u r r y  u p ,  f o r  o t h e r  b i d d e r s  a r e  w a i t i n g  i n  l i n e  
t o  s n a p  u p  w h a t  t o  t h e m  l o o k s  l i k e  a  g r e a ' t  d e a l .  
I f  y o u  g e t  t h e  s h o e s  t h a t  a r e  o n l y  a b o u t  2 0 %  d e f e c t i v e  y o u r  f i r m  w i l l  
r e a l i z e  a n  i n n n e d i a t e  p r o f i t  o f  $ 5 , 0 0 0 . 0 0 .  I f  y o u  g e t  t h e  s h o e s  t h a t  a r e  
a b o u t  4 0 %  d e f e c t i v e ,  h o w e v e r ,  y o u r  f i r m  w i l l  l o s e  $ 5 , 0 0 0 . 0 0  a n d  y o u r  
r e p u t a t i o n  w i l l  b e  d i m i n i s h e d .  
B e l o w  a r e  t h e  r e s u l t s  o f  a  r a n d o m  s a m p l i n g  o f  s h o e s .  
( + )  i n d i c a t e s  a n  a c c e p t a b l e  s h o e  
( - )  i n d i c a t e s  a n  u n a c c e p t a b l e  s h o e  
A t  t h i s  p o i n t  p l e a s e  a n s w e r :  .  
1 .  A r e  t h e  t h r e e  s a m p l e s  a t  t h e  l e f t  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  
c o m e  f r o m  t h e  (c~rcle y o u r  c h o i c e )  P R O F I T A B L E  N O N - P R O F I T A B L E  
S H I P M E N T  
- p l e a s e  i n d i c a t e  o n  t h e  s c a l e  h o w  c e r t a i n  y o u  a r e  
t h a t  t h i s  d e c i s i o n  i s  c o r r e c t  
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u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
2 .  I f  t h i s  i s  o n l y  a  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N  a n d  y o u  w a n t  m o r e  
i n f o r m a t i o n ,  c h e c k  t h e  b o x  o n  t h e  l e f t ,  s k i p  s t e p  3 ,  r e m o v e  
t h e  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  4 .  
3 .  I f  t h i s  i s  y o u r  F I N A L  D E C I S I O N ,  p l e a s e  c h e c k  t h i s  b o x :  /  /  
Y o u  h a v e  n o w  c o m p l e t e d  D E C I S I O N  S I T U A T I O N  S .  T u r n  t h i s  
s e t  o f  p a g e s  f a c e  d o w n  a n d  g o  o n  t o  t h e  n e x t  d e c i s i o n  s i t u a t i o n .  
I  
6 0  
4 .  A r e  t h e  f o u r  s a m p l e s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
~ 
I  
1  ·  
f r o m  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  P R O F I T A B L E  N O N - P R O F I T A B L E  
S H I P M E N T  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  
. 6  
. 7  
. 8  
. 9  
L O O  
I  
I  I  I  
I  
I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
5 .  
P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  6 ,  r e m o v e  
n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  7 .  
6 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N  
7 .  A r e  t h e  f i v e  s a m p l e s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  t h e  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  P R O F I T A B L E  N O N - P R O F I T A B L E  
S H I P M E N T  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  . 6  . 7  . 8  
. 9  
1 . 0 0  
I  I  
I  
I  
I  
I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
8 .  
P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k - b o x ,  s k i p  s t e p  9 ,  r e m o v e  
n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  1 0 .  
9 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N  
1 0 .  A r e  t h e  s i x  s a m p l e s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  t h e  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  P R O F I T A B L E  N O N - P R O F I T A B L E  
S H I P M E N T  
i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  . 6  
. 7  
. 8  
. 9  1 . 0 0  
I  I  
I  
I  
I  
I  
!  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
r  
l  
1 1 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  
c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  1 2 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  1 3 .  
1 2 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N  
1 3 .  A r e  t h e  s e v e n  s a m p l e s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
f r o m  t h e  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  P R O F I T A B L E  N O N - P R O F I T A B L E  
S H I P M E N T  
I  
1 .  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  . 6  
. 7  
. 8  
. 9  1 . 0 0  
l  
I  
1  
l  
I  
I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
1 4 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  1 5 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t  a n d  g o  o n  t o  s t e p  1 6 .  
1 5 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N  
1 6 .  A r e  t h e  e i g h t  s a m p l e s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
6 1  
f r o m  t h e  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  P R O F I T A B L E  N O N - P R O F I T A B L E  
S H I P M E N T  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e  
. 5  . 6  
. 7  
. 8  
. 9  1 . 0 0  
1  
l  
I  I  I  
I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
1 7 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  1 8 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t ,  a n d  g o  o n  t o  s t e p  1 9 .  
1 8 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
·  1 9 · .  A r e  t h e  n i n e  s a m p l e s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  
,  ·'-.~from , . t h : e  (cd:~c-1-e. - y . o u r  . c h o i c e )  P R O F I T A B L E  N O N - P R O F I T A B L E  
S H I P M E N T  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  . 6  
. 7  
. 8  
. 9  
1 . 0 0  
l  I  
l  l  
I  I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
2 0 .  P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x ,  s k i p  s t e p  2 1 ,  
r e m o v e  n e x t  d o t ,  a n a  g o  o n  t o  s t e p  2 2 .  
2 1 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
'  
'  
I  
l  
, .  
6 2  
2 2 .  A r e  t h e  t e n  s a m p l e s  s o  f a r  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  c o m e  · .  
f r o m  t h e  ( c i r c l e  y o u r  c h o i c e )  P R O F I T A B L E  N O N - P R O F I T A B L E  
S H I P M E N T  
- i n d i c a t e  c e r t a i n t y  o n  s c a l e :  
. 5  
. 6  
•  7  
. 8  . 9  
1 . 0 0  
I  
I  
I  
I  I  
I  
u n c e r t a i n  
c o m p l e t e l y  c e r t a i n  
2 3 .  
P R E L I M I N A R Y  D E C I S I O N :  
c h e c k  b o x :  
I  I  
2 4 .  F I N A L  D E C I S I O N :  c h e c k  b o x :  /  /  
a n d  m o v e  o n  t o  n e x t  D E C I S I O N  S I T U A T I O N .  
I 
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6 4  
A P P E N D I X  B  
L i s t  o f  D o g m a t i s m  S c a l e  I t e m s  T h a t  W e r e  
C h a n g e d  t o  R e f l e c t  N o n - S e x i s t  
R a t h e r  T h a n  S e x i s t  L a n g u a g e  
I t e m  1 1 :  M a n  o n  h i s  o w n  i s  a  h e l p l e s s  a n d  m i s e r a b l e  c r e a t u r e .  
C h a n g e d  t o :  A  p e r s o n  o n  h i s  o w n  i s  a  h e l p l e s s  a n d  m i s e r a b l e  c r e a t u r e  •  
..Item 2 5 :  " W h i l e  T  d o n ' t  l i k e  t o  a d m i t  t h i . s  e v e n  t o  m y s e l f ,  m y  s e c r e t  
a m b i t i o n  i s  t o  b e c o m e  a  g r e a t  m a n ,  l i k e  E i n s t e i n ,  o r  B e e t h o v e n ,  
o r  S h a k e s p e a r e .  
C h a n g e d  t o :  W h i l e  I  d o n ' t  l i k e  t o  a d m i t  t h i s  e v e n  t o  m y s e l f ,  m y  s e c r e t  
a m b i t i o n  i s  t o  b e c o m e  a  g r e a t  p e r s o n ,  l i k e  E i n s t e i n ,  o r  
B e e t h o v e n ,  o r  S h a k e s p e a r e .  
I t e m  3 5 :  I n  t h e  h i s t o r y  o f  m a n k i n d  t h e r e  h a v e  p r o b a b l y  b e e n  j u s t  a  
h a n d f u l  o f  r e a l l y  g r e a t  t h i n k e r s .  
C h a n g e d  t o :  I n  t h e  h i s t o r y  o f  h u m a n i t y  t h e r e  h a v e  p r o b a b l y  b e e n  j u s t  
a  h a n d f u l  o f  r e a l l y  g r e a t  t h i n k e r s .  
I t e m  3 7 :  A  m a n  w h o  d o e s  n o t  b e l i e v e  i n  s o m e  g r e a t  c a u s e  h a s  n o t  r e a l l y  
l i v e d .  
C h a n g e d  t o :  A  p e r s o n  w h o  d o e s  n o t  b e l i e v e  i n  s o m e  g r e a t  c a u s e  h a s  
n o t  r e a l l y  l i v e d .  
